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ABSTRACT
East Greek originated Wave-Line pottery is generally dated between the eighth 
and fifth centuries B.C., and was recovered in large amounts from the Kinet Höyük 
Excavations. Since this group of pottery has a wide distribution in Eastern Greek sites 
and throughout their overseas colonies, it provides important clues about the colonization 
movements and the trade activities of the Archaic period. The Wave-Line pottery of 
Kinet Höyük, which was recovered from the Late Iron Age (seventh-fourth centuries 
B.C.) levels and dated between the late seventh and sixth centuries B.C., was evaluated 
in order to understand the character of the site. Besides classification and dating of the 
Wave-Line group, a selection of the Greek and Aegean imported pottery was also 
examined. However, any conclusive result, which might give evidence that the site was 
an Ionian colony, could not be obtained. As geomorphological research has indicated, 
Kinet Höyük had two natural harbors in ancient times which made the site an active trade 
center beginning from the Early Bronze Age. It was concluded that, during the Late Iron 
Age, the site was still active and serving as a trade post like the other trade centers in the 
eastern Mediterranean, such as A1 Mina and Tell Sukas.
oz
Doğu Yunan kökenli Dalgalı Çizgili Seramik olarak adlandırılan ve genel olarak 
İ.Ö. 8-5. yy. arasına tarihlenen seramik grubuna ait örnekler Kinet Höyük kazılarından 
önemli miktarda ele geçmektedir. Oldukça geniş bir yayılıma sahip olan bu seramik 
grubu, Doğu Yunan kentleri ve denizaşırı kolonilerinde ele geçmekte, bu nedenle Arkaik 
Dönem'in yoğun kolonizasyon hareketleri ve buna bağlı olarak gelişen ticaret ve 
ekonomisi ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Kinet Höyük Geç Demir Çağ (İ.Ö. 7-4. 
yy) tabakalarından çıkan ve İ.Ö. 7. yy sonu ile 6. yy. arasına tarihlenen Dalgalı Çizgili 
Seramik Grubu da bu bilgiler ışığında değerlendirilmiş ve höyüğün bu dönem 
yerleşmesinin niteliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Dalgalı Çizigili seramiğin 
sınıflandırılması ve tarihlendirilmesinin yanı sıra Geç Demir Çağ tabakalarından ele 
geçen ithal Yunan ve Ege seramik buluntularının bir kısmı incelenmiş ve höyüğün İonia 
kolonisi olduğunu düşündürecek herhangi bir sonuca varılamamıştır. Jeomorfolojik 
araştırmalar sonucunda antik dönemde iki limana sahip olduğu belirlenen ve Erken Tunç 
Çağ'dan başlayarak aktif bir ticaret merkezi olduğu bilinen höyüğün. Geç Demir Çağ 
yerleşiminde de bu niteliğini koruduğu ve Doğu Akdeniz'de bulunan Al Mina, Teli 
Sukas gibi ticaret merkezleri ile ortak özelliklere sahip olduğu ortaya konmuştur.
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INTRODUCTION
'The most remarkable aspect o f the "Waveline Ware" is its tenacious persistence 
and wide diffusion. It provides a graphic illustration for the manner in which Rhodian 
and Ionian potters profited by the colonial and commercial expansion brought about by 
the evidence o f Eastern Greek seafaring.'
G. M. A. Hanfmann 1956, 182.
The Kinet Höyük excavations carried out by M.-H. Gates since 1992 at Dörtyol- 
Hatay, Turkey, have revealed important material for Anatolian archaeology. Evidence 
has been obtained to show that the site was inhabited from at least 3000 B.C. to 50 B.C. 
continuously, was abandoned temporarily in the Roman period but inhabited again in 
the Medieval.
This study aims to contribute to the understanding of the identity of Kinet Höyük 
as well as to the determination of the role which Kinet Höyük played in the Iron Age, for 
which large amounts of East Greek ware such as Wave-Line pottery indicate close 
connections with Eastern Greece.
For this purpose, the previous research at Kinet Höyük has been summarized, 
and the historical developments between the eighth and fifth centuries B.C. in Cilicia in 
particular and in Asia Minor and the Levant in general have been outlined.
Archaeological evidence has been evaluated here by thoroughly examining the 
Wave-Line wares together with their parallels. Shapes and decoration systems are
explained. Diagnostic examples of Wave-Line pottery are identified by their shapes, 
classified and catalogued. The dating of this group of pottery is attempted according to 
stratigraphical context and comparanda.
The archaeological and historical evidence together make it possible to interpret 
the character of the Kinet Höyük settlement in the Late Iron Age, which in turn will 
contribute to documenting the maritime activities, relations to the other sites and 
economic role of Kinet in the Mediterranean during this period.
KiNET HÖYÜK RESEARCH 
Geographical Location
Kinet Höyük is located in the northeast corner of the Mediterranean within the 
borders of Dörtyol - Hatay (Fig. 1). It is one of the largest mounds in the Cilician region' 
which is enclosed by the Taurus to the northwest and west, by the Anti-Taurus to the 
northeast and the Amanus on the east and south.^ The coastal plain between the Amanus 
and the İskenderun Bay, an alluvial fan called the Erzin or Issos plain, where Kinet is 
located, is an important passage between the Cilician plateau and Syria.^
Kinet Höyük is situated 700 meters from the modern shoreline of the İskenderun 
Bay. Two and half kilometers to the south of Kinet Höyük, the Deliçay which was called 
Pinaros in ancient times, flows to the İskenderun Bay (Fig. 2).“'
The mound is 26 meters high, with an area of 3.3 hectares. Geomorphological 
studies indicate that Kinet had two natural harbors: at the north side there was a small 
natural bay and on the south the estuary of the Pinaros.’
CHAPTER 1
' W. M. Ramsay 1924,442: 'Cilicia, a country in the southeast comer o f Asia M inor...'
 ^A. Erzen 1940, 1; see also M. V. Seton-Williams 1954, 123.
’ M. V. Seton-Williams 1954, 126.
M.-H. Gates 1995, 1-2. However, F. S. Ozaner identified the Pinaros not as the Deliçay but as 
the Payas Çayı, in F. S. Ozaner 1994, 520.
’ M.-H. Gates 1995, 1-2.
Kinet Höyük is located in a strategic point, a battleground between east and 
west, where Alexander the Great fought against Darius III in 333 B.C., and where 
Septimus Severus fought against Pescennius Niger in A.D. 194.* 
As an important battleground, this area has been discussed for at least two 
centuries by several travellers and archaeologists. Even in ancient times, Issos seems to 
have attracted attention. Cicero, when he was governor of Cilicia in A.D. 51, travelled to 
the Issos plain to visit the memorable site of Alexander's victory.’
In 1817, F. Beaufort, when he was travelling on the south coast of Asia Minor 
searched for the places of the Issos battles of Alexander and Severus by follow ing the 
course of the Pinaros and looking for the altars of Alexander.* In 1892, R. Heberdey and 
A. Wilhelm travelled along the coast from the north of the Issos plain and crossed the 
Deliçay in order to search for Issos and Epiphaneia.’ Unlike W. M. Ramsay,'“ who 
visited Cilicia a few years before them and was not able to place Epiphaneia, Heberdey 
and Wilhelm succeded in locating Epiphaneia but they supposed that Issos must be 
buried under a swamp. Again in 1902 officers of the German military staff studied the 
battle field of Issos. They concluded that Issos must have been located on the right bank 
of the Deliçay, close to its estuary."
Previous Research at Kinet Höyük
*J. D. Bing 1993, 108.
’ H. Hellenkemper 1984,286.
*F. Beaufort 1817, 286.
’ R. Heberdey and A. Wilhelm 1896, 105-128.
W. M. Ramsay 1890,386.
" H. Hellenkemper 1984, 48.
These preliminary studies, which were aiming to identify the location of Issos, 
were all focused on the İskenderun Bay, adjacent to the Deliçay (ancient Pinaros), by 
examining the ancient descriptions:
As Xenophon (ca. 400 B.C.) mentioned in his 'Anabasis', Issos was a large and 
prosperous city on the sea, 15 parasangs from the place where Cyrus crossed the 
Pyramus River, 5 parasangs from the Syrian Gates (Pillar of Jonah) and 10 parasangs 
from Myriandrus which was the last city which Cyrus passed before he crossed the 
Amanus mountains (Fig. 2).'^
The ancient geographer Strabo (beginning of the first century A.D.) also 
mentioned Issos in his 'Geographica' as follows: 'After Aegaeae, Issus is a small town 
with an anchoring station and the Pinaros, where the battle was fought between 
Alexander and Dareios. The gulf is called Issic. On it (the gulf) are the cities Rliosus 
(modern Arsuz) and Myriandrus (somewhere near İskenderun), Alexandria (İskenderun), 
and Nicopolis, and Mopsuestia (Misis), and the place called 'The Gates', the boundary 
betwen the Syrians and the Cilicians.''^
According to the ancient descriptions, if Issos were located on the northeast 
corner of the İskenderun Bay with a little anchorage and the Pinaros, then the location of 
Kinet Höyük with its natural harbors, one a natural bay and the other the estuary of 
Pinaros, suggests that Issos should be identified with Kinet Höyük.
If Kinet Höyük is supposed to be Issos, then its relation with Phoenician Sissu 
should not be overlooked. This suggestion was proposed by J. D. Bing'" on the basis of
Xenophon, Anabasis 1.4.1-9. A parasang is an ancient Persian measure o f length equal to ca. 5. 
328 kilometers. The distance between Kinet Höyük and the Pyramus River, Syrian Gates and 
Myriandrus does not differ from the measurement o f Xenophon.
Strabo, Geographica XIV.5.19 ; see also W. Ainsworth 1838,190 and W. M. Leake 1824, 180. 
J. D. Bing 1993, 100-111.
information from the first systematic archaeological survey in the Cilician region, carried 
out by M.-V. Seton-Williams in the early 1950s, with the intention to examine and 
record the pre-classical settlements in Cilicia and along the coastal line of the İskenderun 
Bay.'^ Using basic geographical and geological information which had been collected by 
travelers and geographers as she referred to in her 'Cilician Survey',’® M.-V. Seton- 
Williams travelled throughout the region. In this survey, she dated the historical periods 
of the mounds by evaluating the pottery, and catalogued all sites. In this catalogue, she 
described Kinet Höyük as the most impressive mound of the region and mentioned the 
existence of Middle Bronze Age levels at the site.”
On the basis of W.-M. Seton-Williams' studies, J. D. Bing concentrated on the 
pre-Hellenistic periods of the Kinet Höyük and intended to prove the importance of the 
site throughout several periods as a commercial center, beginning in the early second 
millennium B.C. with Old Assyrian merchants and continuing in the Iron Age with the 
Phoenicians.'* An ancient toponym, which was used variously as Sissu, Zisi and Sizum 
in the cuneiform literature of the Bronze Age and Iron Age, could be related to Issos.” If
M. V. Seton-Williams 1954, 121-174.
'® Ibid., 123.
”  M. V. Seton-Williams 1954, 161; "Kinet Hüyük (6). Ancient Nicopolis (?). Near coast, c. 7 km. 
N.W. o f Dörtyol. Square, flat topped mound, c. 20 m. high and c. 60-70 m. across at top. Mound 
so overgrown as to make it difficult to find any sherds on surface. Wheatcrop on top. Cutting on S. 
side showed that 3 m. below surface occupation was still Hellenistic. Although only one early 
sherd was recovered, Kinet was undoubtedly an important site, and the most impressive mound in 
the region, bordering on Gulf o f  İskenderun. Earlier material presumably overlaid by thick 
Hellenistic and Roman occupation. Possibly Nicopolis on the Gulf o f Issus. Middle Bronze Age, 
Hellenistic, Roman, Byzantine."
'* J. D. Bing 1993,97.
”  This toponym is identified in the Neo-Assyrian annals, in the Late Bronze Age Idrimi inscription 
and perhaps in the Middle Bronze commercial tablets from Kültepe, see J. D. Bing 1993, 100. For 
the conquest o f Sissu by Esarhaddon in 677 B.C. in the Neo-Assvrian records, see A. T. Olmstead 
1923, 290; J. D. Bing 1993, 103-104.
Kinet Höyük is the location of ancient Issos, then this toponym must be related to Kinet 
Höyük and it would be acceptable to identify Issos with the Phoenician harbor Sissu.’“
In addition to identifying Kinet Höyük as Issos and Sissu, during the Roman 
period Issos was also called Nicopolis which means 'Victory City' after a battle fought 
in 194 A.D. at Issos by the Roman Emperor Septimus Severus against Pescennius Niger, 
and it remained an important site in the Late Roman Empire. However, since no 
archaeological evidence has been obtained for this period, that could also refer to another 
place.
The name of Kinet Höyük may be derived from the Arabic name Hisn at-Tinat 
which was a fortified place during the Arabic-Byzantine wars in the ninth and tenth 
centuries A.D.^  ^In the second half of the tenth century A.D., several Arabic geographers 
mentioned Hisn at-Tinat among several fortified places at the sea."·’ As H. Hellenkemper 
states, the key to the identification of Issos is the Arabic geographer Qudama (second 
half of the ninth century A.D.) who used the name Niqabulus for the place which was 
called Hisn at-Tinat by the later geographers.^'' It seems that the settlement had preserved 
its ancient name Nicopolis until Qudama's time.
In conclusion, if Kinet Höyük is the location of Issos, the site could be identified 
as 'Sizum - Zisi - Sissu - Issos - Nicopolis - Niqabulus - Hisn at-Tinat - Kinet Höyük.'"  ^
These various names would correspond to the succession of periods of the site, which 
was proved by the excavations.
W. T. Pitard 1988, 19, n.24.
J. D. Bing 1993, 108. J. E. Atkinson also investigated the geography o f the Issos area and 
suggested Kinet Höyük was identical with Issos-Nicopolis, see J. E. Atkinson 1980, 470.
H. Hellenkemper and F. Hill 1986, 104, Hisn at Tinat (Arabic): Fig fortress.
H. Hellenkemper 1984, 44.
Ibid., 48.
25 H. Hellenkemper 1984, 48; J. D. Bing 1993, 100-110.
Kinet Höyük Excavations
The first stage of the current Kinet Höyük excavations began in 1991 with a 
survey in the eastern Cilician coastal region, between Yumurtalık and İskenderun.^* 
Three distinct geomorphological areas were identified in this survey;·’ The Ceyhan 
alluvial plain (area 1), the central coastal strip (area 2) and the Issos plain (area 3). Kinet 
Höyük is located on the Issos plain which has been formed by alluviation from the 
Deliçay and wash from the Amanus mountains.
During the four seasons of excavations between 1992-1995, Medieval, 
Hellenistic, Iron Age and Bronze Age levels were identified and suggested that Kinet 
Höyük was the location of Issos.
On the upper north slope of the mound (Op. G), architectural layers of a 
Medieval fortified settlement (ninth-13th centuries A.D.), which may be remains of the 
Hisn at-Tinat were recovered (Fig. 3).’* On the east and west slopes of the mound (Op. 
A-AII, Op. D, Op. CII, Op. E-H, Op. F) Hellenistic (second half of the first century B.C.) 
and Iron Age (12th-fourth centuries B.C.) levels were investigated.’’ The Hellenistic 
layers and related pottery suggest that the site was inhabited during the Hellenistic period 
as Xenophon and Strabo mentioned.’® The Iron Age levels, which include Early (12th-
M.-H. Gates and İ. Özgen 1993, 387-394. 
Ibid., 389-392.
’“ M.-H. Gates 1993b, 4-7.
”  M.-H. Gates 1993a, 1-6; M.-H. Gates 1993b, 9-15; M.-H. Gates 1994, 5-15; M.-H. Gates 1995,
4-5.
30 For the descriptions o f Xenophon and Strabo, see above notes 12 and 13.
tenth/ninth centuries B.C.), Middle (ninth-eighth centuries B.C.) and Late (seventh- 
fourth centuries B.C.) Iron Age architectural layers with East Greek and Greek imported 
pottery, are well represented at Kinet Höyük and support the idea of identifying Kinet 
Höyük as the Phoenician harbor Sissu. Bronze Age (from ca. 3000 B.C. to 12th century 
B.C.) levels of Kinet Höyük were investigated from the same areas and in the lower west 
and east slopes of the mound (Op.J, Op. K). They include Early, Middle and Late Bronze 
Age architectural layers with related pottery,^' which also support considering Kinet 
Höyük as a commercial center during the Bronze Age, as mentioned in the Assyrian 
texts cited by J. D. Bing.?^
The Iron Age levels of Kinet Höyük are well supplied with imported Greek, East 
Greek, Cypriote and Phoenician pottery. The Late Iron Age levels of Kinet Höyük with 
large amounts of East Greek imported pottery and Wave-Line pottery to be examined 
specifically in this thesis, were recovered during all four seasons of excavations.
During the first season, in 1992, three step trenches on the east (Op. A), north 
(Op. B.) and west (Op. C) slopes of the mound were opened (Fig. 3).” Below the 
Hellenistic layer, in Op. A and Op. C, seventh and sixth centuries B.C. domestic 
architectural layers with some local and also some imported pottery, such as Ionian 
common wares, Wave-Line pottery, Ionian bowls, Attic Black-Figure and Red-Figure, 
Corinthian pottery, Cypriote pottery, and Levantine basket-handled amphorae were 
recovered. Especially in Op. A, stone-lined pits filled with bones and pottery provided 
good quality and quantity of East Greek pottery.
^'M.-H. Gates 1993a, 4-6; M.-H. Gates 1993b, 15-17; M.-H. Gates 1994, 15-21; M.-H. Gates 
1995, 5-8.
See above note 19.
”  M.-H. Gates 1993a, 1-6.
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In the second season, in 1993, four trenches were opened on the east, north and 
west upper mound and midway down the west slope and Op. C of 1992 was continued 
(Fig. By the end of the season on the north slope, in Op. D, west of Op. A, below a 
shallow Medieval layer, a mudbrick structure on fieldstone foundations of the Late Iron 
Age (sixth century B.C.) and related pottery (Wave-Line pottery, Cypriote Black-on-Red 
wares and Lydian pottery) were recovered.^^
In the third season, in 1994, excavations were continued in five separate areas of 
the mound (Fig. 3).^ * On the east slope, work on Late-Middle Iron Age levels of Op.A- 
All was continued.^^ On the upper west side. Ops. CII and H were opened to trace the 
Middle Iron Age building of Op. F. In Op. CII, Late and Middle Iron Age levels and East 
Greek imported pottery were recovered.^* Op. CII especially provided good quality and 
quantity of Wave-Line pottery together with other East Greek imported material, in the 
building phases III, IV and V.
In the fourth season, in 1995, excavations were continued on the east and west 
slopes of the mound (Fig. 3).^’ On the east slope, in Op. D and Op. A-AII; and on the 
west slope, in Op. E-H, work on Late Iron Age domestic architectural layers was 
continued and at the end of this season the same architectural phase was reached in these 
two different sides of the mound. These are building phase V of Op. A-All, building 
phases V and VI of Op. D, and building phases IV B, V and VI of Op. E-H (Figs. 4 and
”  M.-H. Gates 1993 b, 1-19. 
”  Ibid., 12-13.




M.-H. Gates 1995, 1-9.
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S)/“ These trenches also provided large amount of Wave-line pottery and some East 
Greek imported pottery.
Excavations of the Late Iron Age levels revealed that Kinet Höyük was an 
important center in the coastal Cilician region during the seventh and sixth centuries 
B.C. The amount of East Greek pottery indicates the commercial activities between 
Eastern Greek sites and Kinet Höyük. Classification and evaluation of the Wave-Line 
pottery of Kinet Höyük, which is also found in many Eastern Greek sites and overseas 
colonies,·" will clarify the characteristics of the Kinet's Late Iron Age settlement.
Ibid., 4-5.




Wave-Line pottery is a class of decorated pottery also known as Ionian common 
ware.“^  This group of pottery, which shows various shapes but a uniform Upe of 
decoration, consisting of simple bands, wave-lines and S-loops, has been found in 
Eastern Greece and throughout the Ionian colonies on the Mediterranean and the Black 
Sea coast.·*^  The Wave-Line pottery is dated between the late eighth century B.C. and 
fifth century B.C/''
G. M. A. Hanfmann in his publications of the Tarsus excavations used the term 
'Wave-Line Pottery' to describe Ionian common wares with wave-line decorations.“^  
Because the decoration system remains the same wherever the pottery has been found, it 
has been difficult to distinguish the production centers. However major workshops have 
been identified by examining the clay and the slip.“* G. M. A. Hanfmann also has 
distinguished a group of red painted pottery with wave-lines as 'Red Glaze Ware'.“^
W. Technau 1929, 29; M. F. Lambrino 1938, 94; R. D. Barnett 1940, 121.
For this group in general see A. Furtwängler 1886, 149; G. Loeschcke 1891, 18; S. Wide 1900, 
51, fig. 107; J. Sieveking and R. Hackl 1912,46-49, pi. 17; E. R. Price 1927, 3-4; W. Technau 
1929, 29-37; Olynthos V, 25-46; M. F. Lambrino 1938, 104-109; R. D. Barnett 1940, 121-125; 
CVA British Museum 8, 39, pi. 1, 4.; G. M. A. Hanfrnann 1956, 176-182, figs.17-29; H. Walter 
1957, 35-51, f ig .3 ,; H. Walterand K. Viemeisel 1959, 10-27; Tarsus III, 316-318, 324-327; 
Megara Hyblaea 2, 155-157; Tocra I, 64-67; S. Dimitriu 1966, 106-108; CVA München 6, 50, pi. 
305: 1-4; CVA Berlin 4, 49, pi. m :\-4 \X an th os IV, 47-57; SamosXIV, 109-114, 142-145; Sukas 
II, 23-27; A. E. Furtwängler 1980, 149-223; A. X. Kocybala 1995, 369.
““ Sukas II, 23; CVA Berlin 4, 49.
“* G. M. A. Hanfmann 1956, 176-182; Tarsus III, 324-327.
“* Sukas II, 23; Tarsus III, 324.
“’ G. M. a . Hanfmann 1956, 182; Tarsus 111,316-318.
Samos was one of the most important workshops for Wave-Line pottery. During 
the excavations at the Heraion of Samos, Wave-Line pottery dated from the eighth to 
sixth century B.C. was found extremely frequently (ca. 90% of all the sherds).^* Other 
production centers are Rhodes,“” Miletus,^® Smyrna,^' Clazomenae,^^ and Tarsus.^  ^
Pottery from these distinct workshops was spread widely to the overseas colonies and 
various sites along the trade routes to the Levant. According to G. M. A. Hanfmann and 
R. Tolle-Kastenbein, in some colonies e.g. Nymphaion in the Crimaea, Celenderis and 
Nagidus in Cilicia, local workshops were also producing Wave-Line pottery.^“*
A variety of closed and open shapes is represented in the Wave-Line pottery 
group. Since this class of pottery was used as common ware, functional shapes were 
apparently preferred. The closed wares of this category are amphorae, hydriae, 
oinochoai, stamnoi, olpai, and jugs. Especially amphorae and hydriae are found most 
frequently. The open wares are kraters, dinoi, krateriskoi, bowls and plates.’^
When wave-line decorated vases were described for the first time in publications 
at the end of the 19th century, it was supposed that this decoration system was connected 
to Mycenaean art, because of the similarity of the curvilinear and floral ornaments. But a 
Greek inscription on one of the vases proved that the pottery could not be dated back to 
the Mycenaean time.’® M. F. Lambrino also interpreted the decoration as Sub-Mycenean
W. Technau 1929, 6-64; H. Walter 1957, 35-51; H. Walter and K. Vierneisel 1959, 12-27; G. 
Kopeke m^,266-26% , Samos XIV, 109-145; A. E. Furtwängler 1980, 149-223.
“” A. Furtwängler 1886, 149; S. Wide 1900, 51, fig. 107; K.F. Kinch 1914, 105, pi. 23:7; see also 
ClRh HI, pl.3.
M. Seifert and Ü. Yalçın 1994, 15-39.
51 J. M .Cook 1958-59, 29.
C. Tanriver 1985, 94-96; Y. E. Ersoy 1993, 345. 
”  G. M. A. Hanfmann 1956, 178; Tarsus III, 324.
54 G. M. A. Hanfmann 1956, 176-182; Samos XIV, 145; see also Megara Hyblaea 2, 155. 
”  Tarsus III, 316-320, 324-326.
S. Wide 1900, 51, fig. 107; A. FurtwSngler 1886, 149, Inv. 2938.
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because of the S-hooks.’’ It has now been established that the wave-line decoration 
system was widely used from the Late Geometric period throughout the Orientalizing 
and Archaic periods.’*
In general the decoration system of Wave-Line pottery was composed of bands 
on the exterior rim, at the junction of neck and shoulder, on the belly and on the exterior 
base. A quick wave-line (single or double) is always used on the neck; a slow wave-line 
(related to the shape) also occurs on the belly or shoulder. On some shapes the shoulder 
is decorated with S-hooks. As will be shown in connection with the shapes, the handles 
display a variety of decoration: parallel or crossed vertical bands, or horizontal strokes 
on vertical handles, bands and sloping bands on loop handles.
THE WAVE-LINE POTTERY OF KINET HOYUK
Among the East Greek potteiy recovered in the Late Iron Age levels at Kinet 
Höyük excavations, the Wave-Line ware occurs frequently. For example, the percentages 
of the Wave-Line pottery among all findings in various lots of Op. D and E-H are as 
follows: KT 6188 95D 98 L. 273, 25%; KT 6536 95D109 L. 292, 12%; KT 6215 95E-H 
120 L. 150, 4.5%; KT 6440 95E-H J35 L. 184, 15%; KT 6553 95E-H 138 L. 188, 8%. 
Since various shapes such as amphorae, oinochoai, stamnoi, kraters and bowls are 
represented in this group, identification, classification and dating of the pottery has been
”  M. F. Lambrine 1938, 104-109.
’* H. Walter 1957, 41; Tarsus ///, 324.
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attempted. Over 500 sherds belonging to Wave-Line decorated wares have been studied 
and 116 of them were selected to be catalogued because of their diagnostic properties.
G. M. A. Hanfmann suggested that the amphorae and hydriae of the Wave-Line 
ware were derived from Late Protogeometric shapes.^’ Compared to the numerous 
examples of the Late Geometric and Early Archaic periods which were recovered in the 
wells of the Heraion in Samos,“  the Kinet Höyük Wave-Line pottery of the Archaic 
period in general shows affinity to the earlier vessels but they are more elaborate in the 
decoration and finer in shape.
Unfortunately not one of the vessels was recovered with a complete profile. For 
the most part, the bases were found apart from the bodies; however it was possible to 
distinguish the bases of closed and open shapes and to restore some of the vessels.
The characteristics of the Wave-Line pottery of Kinet Höyük are as follows: As 
can be expected with common wares the clay is neither fine nor coarse. Generally the 
clay includes limestone and grit particles, and ranges in color from light red (2.5 YR 6/8) 
to reddish yellow (7.5 YR 7/6) and light brown (7.5 YR 6/4). All of the pieces are coated 
with slip. Because of the firing, the color of the slip and glaze may not be homogenous. 
Especially the color of the glaze may vary from reddish brown to dark brown on one and 
the same vessel.
Of all the catalogued examples, only fragments of one vessel, which are 
classified as a hydria have a distinct fabric and decoration.*' The clay is extremely 
micaceous and the decoration is unique among the other examples. The Wave-Line 
pottery of Kinet Höyük is very homogeneous in fabric which suggests it originates from
59
61
G. M. A. Hanfmann 1956, 180.
H. Walter and K. Vierneisel 1959, 10-34, pis. 12-65. 
See Catalogue, nos. 4:3 and 4:4, Figure 41.
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one workshop, perhaps it is local Cilician. Therefore, nos. 4:3 and 4:4 could be classified 
as imported material because of their micaceous clay and distinct decoration.
CLOSED SHAPES
Amphorae
The overall features of the Kinet Höyük amphorae are as follows: the rim is 
thickened and rounded. The exterior of the rim is painted. The neck is narrower than the 
body. Neck and body meet in an unbroken curve. The neck is decorated with a single 
quick wave-line. The junction of the neck and shoulder is underlined by a narrow band. 
The shoulder is decorated with single or opposed S-hooks. The body is ovoid shaped and 
decorated with continuous horizontal bands of different width. The base may be shaped 
as a ring or disc and its exterior is decorated with a continuous band. The vertical 
handles, with ovoid section, reach from the neck to the shoulder and are decorated with 
vertical and crossed bands or horizontal strokes.
The amphorae fragments recovered at Kinet Höyük do not differ in any way 
from the contemporary types found in Eastern Greece and the Mediterranean region. 
They can be closely matched to a completely preserved amphora from the first quarter 
of the sixth century found in Rhodes.®  ^ Other examples which are very similar to the 
Kinet Höyük amphorae were found in Camiros, Rhodes in the Makri Langoni Tomb 3 
and Tomb 38, and are dated to the first quarter of the sixth century B.C. “  Another well-
CVA Berlin 4, 49, pi. 180, 1-2, fig.23.
“  ClRh IV, 46, fig. 13, no. 5; 127, fig. 121, no. 4.
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known example from Rhodes is almost identical with the Kinet amphorae in shape and 
decoration and belongs to the same period. It was the first Rhodian Wave-Line amphora 
to be published.®'* On the neck of this amphora there is an Archaic Greek inscription 
which proved that the amphora could not be dated to the Mycenaean Period, as it had 
been suggested before, on the basis of the curvilinear motives on the shoulder.
Another very good parallel found in the Heraion of Samos®® belongs to Phase III 
and is dated to 590-580 B.C. From the middle of the sixth century B.C. two examples 
similar to the Kinet amphorae were recovered in Tarsus®® and are named regional Wave- 
Line amphorae. An early sixth century B.C. amphora from Tell Sukas®’ (of Rhodian 
origin) and another example from Tocra®“ (of Rhodian origin) which is dated to the first 
half of the sixth century B.C. show affinities to the Kinet Höyük amphorae.
The average height of Kinet amphorae is ca. 37.0 cm. which is very close in form 
and size to the fifth-century table amphorae of Attic household wares.®’ Since all the 
vessels identified as amphorae are in fragmentary condition (except no. 1:1), and only 
three fragments which have been described among the indeterminate closed shapes more 
or less show the characteristic features of hydriae, it is possible that some hydria 
fragments have been classified here as amphora. Because of the difficulty of 
distinguishing amphorae and hydriae precisely these two shapes mostly are described 
and catalogued together.™
®‘* A. Furtwängler 1886, 149.
®® A. E. Furtwängler 1980, 219, pi. 56, fig. III/37.
68
Tarsus ///, 144, fig. 108, nos. 1626 and 1629c. 
Sukas //, 26, pi. 4, no. 88.
Tocra /, 42, pi. 29, no. 587.
®’ Agora XI1, 187, no. 1448, pi. 60, fig. 12.
™ G. M. A. Hanfmann 1956, 176-182, Sukas //, 26-27.
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Oinochoai
The oinochoe is a very common Greek shape with many varieties which can 
occur in one and the same period. Therefore it is difficult to determine the chronological 
development by stylistic aspects. This shape was manufactured from the eighth to the 
end of the sixth century B.C.’’
All the oinochoai found in Kinet Höyük are in fragmentary condition, only one 
piece being partially restored. Two groups have been distinguished among the Kinet 
Höyük examples: a group of thicker walled, rather coarse ware with dense temper; and a 
second group of thin walled fine ware made of homogenous clay with rare temper, and 
showing more elaborate decoration.
The first group (nos. 2:1-3), of poor quality in decoration and whose cla\ is less 
smooth, has a short trefoil mouth with a narrow band along the lip. The neck is higher 
than in the second group and merges with the body at a rather sharp angle. The only 
decoration of the neck is a simple band. The handles reach from the shoulder to the rim. 
They are thick and ovoid in section and decorated, like amphora handles, with vertical 
crossed bands.
In the second group (nos. 2:4-13), the trefoil mouth is higher and decorated with 
a curved band. The neck is short and decorated with a quick wave-line. On the flat 
shoulder there are S-loops. The body is squat and decorated with continuous bands. The
” R. M.  Cook 1972, 226-227.
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double or triple strand handle reaches from the shoulder to the mouth and is decorated 
with horizontal strokes.
Parallels of the first group have been recovered in the Heraion of Samos ' from 
wells F and G which are dated from 730 to 640/30 B.C. Although these examples span 
an earlier period than the context of the Kinet Höyük oinochoai, the shape and 
decoration system of simple bands with or without wave-line are the same. However, the 
latest phase of these wells, 640/30 B.C., does fit the Kinet Höyük repertoire.
In Rhodes,’  ^parallels of the second group were found in several tombs which are 
dated to the Archaic Period. In Mersin,’'* also comparable oinochoai were reco\ ered in 
the levels II B and III which are dated to the seventh-sixth centuries B.C. Only the 
handles differ from the double-rolled handles of the Kinet examples.
Stamnoi
The vessels which differ from the amphorae because of their short neck, the band 
decoration on the neck and the horizontally attached handles have been grouped under 
the name of stamnoi.’’ This shape has been interpreted by various scholars with different 
terms,’* but here the terminology of M. F. Lambrino and H. Metzger will be used.”
Except two examples which were restored from the rim to the belly and which 
show the ovoid shape of the body and the beveled ledge rims, the stamnoi recovered at
”  H. Walter and K. Vierneisel 1959, 12-19, pis. 17:2, 6; 18:1; 32:2, 3; 39:2. 
”  ClRh III, 44, fig. 29, pi. 3, 16:1; 80, fig. 70, pi. 3, 46:5.
R. D. Barnett 1940, 122-123, pi. 79, nos. 1,2 and 5.
”  See R. M. Cook 1972, 224 for description o f stamnos.
’* For different terms see Y. E. Ersoy 1993, 354, note 313.
” M. F. Lambrino 1938, \15-\16',Xanthos IV, 55-56.
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Kinet Höyük are in fragmentary condition. All the stamnoi fragments, mainly thickened 
rims with short necks, show the same type of decoration: Continuous bands of differing 
thickness on rim and neck, slow wave-line on the shoulder framed by narrow bands or 
band groups, bands on the horizontal handles and sloping bands from handle to the body.
Exactly comparable stamnos examples are lacking, but in Clazomenae several 
vessels with quick or slow wave-lines on the shoulder have been recovered. Although 
they have not been dated precisely, they are roughly attributed to the Archaic Period.’* 
An example from Tell Sukas”  which has been interpreted as a krateriskos is more likely 
to be a closed vessel. Its band decoration on the neck is exactly the same as on the Kinet 
Höyük stamnoi examples. Therefore it is possible to consider the Sukas fragment as a 
parallel for the Kinet stamnoi.
Indeterminate Closed Shapes
Among the Wave-Line pottery of Kinet Höyük, no example of a hydria with a 
complete profile has yet been recovered. Because of this lack of evidence, only three 
fragments have been classified as hydriae. They are not catalogued separately under the 
name of hydriae, but as indeterminate closed shapes. However, the horizontal handle of 
no. 4:2, a large closed vessel with a wide belly, implies the shape of a hydria. The hydria 
is a large water jar with one vertical handle for carrying or pouring and two horizontal
78 Y. E. Ersoy 173, 354-356, pi. 172: 468, pi. 279: 530. 
' Sukas ¡1,26-21, pl.4: 97.
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handles for lifting. This shape, together with amphorae, is most commonly found in East 
Greece and throughout the colonies wherever Wave-Line pottery is recovered.
Not only by its shape, but also by the decoration consisting of bands and wave­
lines, no. 4:2 is a very typical example of hydria of the sixth century B.C. No. 4:3 shows 
a pair of vertical wave-lines on the shoulder which also is a common decoration on the 
sixth century B.C. hydriae. It also shows the trace of a probably vertical handle on the 
shoulder. No. 4:4 belongs to the same vessel as no. 4:3. It has a narrow slow wave-line 
on the belly framed with groups of bands.
Parallels for the Kinet examples have been found in several centers. Two hydriae 
from Chios*“ which belong to Period III (630-600 B.C.) and are decorated with wave­
lines are comparable to Kinet examples. Similar examples from the Heraion of Samos 
are also dated to the end of the seventh century B.C.*' Another example from the sixth 
century B.C. which gives a clear idea about the shape and decoration system of wave­
line hydriae was also found in Samos.*  ^ The Kinet Höyük hydria fragments are also 
comparable to a Rhodian hydria** from the early sixth century and an example from Tell 
Defenneh*·* which is dated to the third quarter or middle of the sixth century B.C.
*“ J. Boardman 1967, 137-141, figs. 86 and 88, nos. 508-509.
*' G. Kopcke 1968, 266, pi. 103:2, fig. 17, no. 47.
** W. Technau 1929, 29-33, fig. 23:6; G. M. A. Hanfinann 1956, 176, fig. 17.
** C//?/7///, 80, pi.3:45.1.




The krater fragments recovered at Kinet Höyük are, with the exception of one 
example restored from the rim to the lower body (no. 6:3), all of the same type in shape 
and decoration system. The neckless kraters are characterized by a wide mouth, a flat- 
topped rim decorated with groups of strokes on the top, and broad bands on the outer and 
inner faces of the rim. The shoulder is decorated with a narrow band and below a slow 
wave-line. The loop-handles are attached horizontally to the shoulder and decorated with 
a band which extends down onto the body.
No. 6:3 varies from this description in shape and decoration. It has a short neck 
which is slightly thickened below the flat-topped rim. On the lower part of the neck, at 
the junction with the shoulder, appears a wave-line which is larger than the quick wave­
lines of the amphorae but smaller than the slow wave-lines on the shoulders. Instead of 
the slow wave-line, there is a large zigzag band on the shoulder which is framed by two 
broad continuous bands.
The early krater examples from Samos, dated to the seventh century B.C., are 
not comparable to the Kinet Höyük examples.“^  Only one vessel which was reconstructed 
by W. Technau and dated to the beginning of the sixth century B.C. is very similar to the 
Kinet kraters.**
G. M. A. Hanfmann also refers to the Samos example in his description of 
Tarsian kraters which he has classified under the name of 'Red Glaze Craters'.*’ In
** H. Walter and K. Vierneisel 1959, 19, pi. 36:7.
** W. Technau 1929, 32-33, fig. 24:4.
*’ G. M. A. Hanfrnann 1956, 182, figs. 26-29.
general, the 'Red Glaze Ware' is dated to the sixth century B.C. by G. M. A. Hanfmann.** 
Although the decoration system is not exactly the same (except for no. 6:3, there is no 
example with wave-line decoration on the neck), the Tarsian kraters*’ by their shape are 
very similar to the Kinet examples. Another example from Me?ad Hashavyahu’® which 
is dated to 630-600 B.C. has also the same profile as Kinet kraters.
Bowls
Only four rim sherds which could be interpreted as bowl fragments ha\ e been 
recovered at Kinet Höyük. Their shape and size indicate that the fragments belong to fine 
open shapes which also can be described as krateriskoi or cups. The rims are high, one of 
them being a ledge (no. 7:4), and the others rounded, and decorated with quick wave­
lines. The interior of the rims and the bodies are also decorated with bands. Since no 
examples with handles have been recovered, this type of vessel cannot be determined as 
single or double handled. Only one rim fragment shows a trace of a loop handle on the 
wave-line decoration.
For the Kinet Höyük bowls no adequately published parallels from East Greek 
sites have been found. Only some local krateriskoi fragments from Tarsus,” which are 




Ibid., 317, fig. 148, nos. 1570, 1571 and 1572.
'J.Naveh 1962,97, fig. 6:16.
Tariz/i///, 325-326, fig. 107, nos. 1613, 1614, 1615, 1616, 1617.
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BASES
The base fragments of Wave-Line pottery of Kinet Höyük were recovered 
frequently but always separately from the vessels. Therefore, examination of their clay, 
slip and decorations can only classify them into the two categories of closed and open 
shape bases.
Closed Shape Bases
The group of closed shape bases, which most probably belong to amphorae, 
hydriae, oinochoai and stamnoi, was divided into two different classes: ring bases of 
three different types, and disc bases. In both groups, there is a medium continuous band 
at the junction of lower body and base.
Ring Bases
Type 1: The ring base rests totally on the underlying surface. The height of the ring base 
varies. The lower body and the ring base meet at a sharp angle.
Type 2: The outer half of the ring base rests on the underlying surface. The inner half 
slants up towards the center. The lower body and the ring base meet at a sharp angle.
Type 3: The ring base of this type is broader than Types a and b. Only the outer edge of 
the broad ring base rests on the underlying surface. The inner part of the broad ring 
slightly slants. The vessel and base meet at a sharp angle.
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Disc Bases
This base is disc-shaped. The center is slightly concave with a depth of ca. 0.1- 
0.3 cm. The thickness of the disc base varies according to the size of the vessel. The 
outer face of the disc base is rounded and resembles a plastic ring which in most cases 
meets the vessel's lower body at a sharp angle.
Open Shape Bases
The bases belonging to open shapes are distinguished from those of closed 
shapes by the interior decoration, consisting of a continuous band around the tondo. 
These bases are shaped like the closed ware ring bases of the first type. In the catalogue 
it has been suggested that these bases belong to kraters because examples were found 
together in the same locus.’  ^Among the Kinet Höyük base fragments no disc base which 
could be attributed to an open shape has been recovered until now.
According to G. M. A. Hanfmann, the kraters recovered in Tarsus ended in an 
'oval' base by which he concludes that the vessels were put on special stands. However 
kraters of the same type found in Old Smyrna have ring bases.’  ^ W. Technau, in his 
reconstruction of a Samian krater,’“* used a disc base of a plain krater as a model. 
However G. M. A. Hanfmann described this base as a ring base.’* Fragments of round- 
bottomed kraters have not yet been recovered at Kinet Höyük.
’■ See in Catalogue nos. 6:5, 6:6 and 8:2, 8:3.
G. M. A. Hanfmann 1956, 182, figs. 27-29; Tarsus III, Z \6 -3 \l, fig. 105-106, nos. 1570-1572.
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W. Technau 1929, 32-33, fig. 24:4. 




The Wave-Line pottery fragments have been catalogued primarily according to 
their shapes as closed or open, and related forms. Examples of each form are catalogued 
by order of excavation year and findspot. Register numbers are listed according to KT 
numbers (e.g., KT 537); then excavation year and trench name are given together (e.g., 
92A), followed by locus and lot numbers. Underlined locus numbers (e.g., H), define the 
fmdspot: A place in the trench which may be an arbitrary excavation area or a specific 
archaeological feature. Lot numbers (e.g., L. 34), specify a deposit / fill / matrix 
associated with the locus, and the collection unit for finds in the locus.
In addition, one example from the group of Indeterminate Closed Shapes, no. 
4:1, was found during the 1991 survey and registered as KT 198 [91YU-ISK. Site 13 
(Kinet)]. In this example, after the register number, the abbreviated survey name, 
referring to the survey area between Yumurtalık and İskenderun, is given together with 
the year of survey. Instead of locus and lot numbers, site number and name are given.
The dimensions of the sherds are given with abbreviations, e.g., H.= Height, 
Th.=Thickness, Diam.=Diameter, Pr.=Preserved. The color of the clay, slip and glaze is 
identified according to soil color names of the Munsell Soil Color Chart, as 2.5 YR 6/8 
= Light red, 7.5 YR 7/6 = Reddish yellow, 7.5 YR 6/4 = Light brown, 2.5 YR 4/4 = 
Reddish brown.
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Figure and plate numbers of each fragment appear at the end of the descriptions. 
The illustrations are all 1:1 size unless otherwise indicated. The scale which was used in 
the figures and plates is 5 cm., except on Plate 6, where a 10 cm. scale was used.
Specific parallels for the Wave-Line pottery of Kinet Höyük are also mentioned 
at the end of the appropriate descriptions.
CLOSED SHAPES
1. Amphorae
1:1. Rim, neck, shoulder and body fr. Restored. KT 537 [92A J[7 L.34]. Light red clay 
with fine and coarse grit and lime particles. Reddish yellow to greyish brown slip. Dark 
greyish brown bands on and below rim, quick wave-line on neck, narrow band at 
junction with shoulder, large S-loop on shoulder, group of bands on belly, paint on 
handle. Base missing. Pr. H., 36.4 cm. Th.. of wall, 5.5 cm. Th. of handle, 1.0 cm. Diam. 
of rim 10.0 cm, at belly 19.0 cm. Figure 6, Plate 1.
Parallels: A. Furtwängler 1886, 149; ClRh IV, 46, fig. 13, no. 5; 127, fig. 121, no. 4; M. 
T. Campbell 1938, 608, no. 210, fig. 29; Tarsus III, 144, fig. 108, no. 1626; Tocra I, 42, 
pi. 29, no. 587 (Rhodian), CVA Berlin 4, 49, fig. 23, pi. 180: 1-2; Sukas II, 26, pi. 4, no. 
88 (Rhodian); A. E. Furtwängler 1980, 219, fig. III/37, pi. 56.
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1:2. Rim and neck fr. KT 513 [92C 18 L.36]. Reddish yellow clay with rare lime 
particles. Light brownish grey slip. Dark grey paint on rim and quick wave-line on neck. 
Pr. H., 5.5 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 12.4 cm. Figure 7, Plate 2.
1:3. Rim and neck fr. KT 3334 [94CII 8 L.9]. Reddish yellow clay with rare and coarse 
lime particles. Light yellowish brown slip. Brown paint on int. and on ext. rim, quick 
wave-line on neck. Pr. H., 5.6 cm. Th., 0.4 cm. Diam., 11.4 cm. Figure 7, Plate 2.
1:4. Rim and neck fr. KT 3335 [94CII 9 L.IO]. Reddish yellow clay with fine lime 
particles. Light brown slip. Dark reddish brown paint on and below rim, quick wave-line 
on neck. Pr. H., 4.6 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 12.2 cm. Figure 8.
1:5. Rim and neck fr. KT 3337 [94CII10 L.l 1]. Reddish yellow clay with dense grit and 
lime particles. Pale brown slip. Dark grey paint on rim and wave-line on neck. Pr. H., 5.1 
cm. Th., 0.4 cm. Diam., 10.4 cm. Figure 8, Plate 2.
1:6. Rim and neck fr. KT 3344 [94CII 9 L.13]. Reddish yellow clay with rare, coarse grit 
particles. Light brown slip. Dark brown paint on int. and on ext. rim, wave-line on neck, 
band at junction with shoulder. Root of handle on neck. Pr. H., 8.8 cm. Th., 0.6 cm. 
Diam. 10.8 cm. Figure 9, Plate 2.
1:7. Rim and neck fr. KT 3758 [94CII 31 L.51]. Light red clay with rare grit and lime 
particles. Very pale brown slip. Dark grey paint on rim, wave-line on neck and band at 
Junction with shoulder. Pr. H., 6.0 cm. Th., 0.4 cm. Diam., 11.2 cm. Figure 9, Plate 2.
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1:8. Rim and neck fr. KT 6143 [95D 105 L. 286]. Light red clay with fine and rare lime 
particles. Light brown slip. Dark reddish brown paint on rim and quick wave-line on 
neck. Pr. H., 5.9 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 11.2 cm. Figure 10.
Parallel: Samos XIV, 111, fig. 171B, 171C.
1:9. Rim and neck fr. KT 6401 [95D 98 L.2821. Light red clay with fine lime particles. 
Light yellowish brown slip. Reddish brown paint on rim, quick wave-line on neck, 
narrow band at junction with shoulder. Pr. H., 7.0 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 10.4 cm. 
Figure 10.
1:10. Rim and neck fr. KT 6425 [95D 98 L.290]. Light red clay with fine grit and lime 
particles. Light brown slip. Reddish brown paint on rim and quick wave-line on neck. Pr. 
H., 6.8 cm. Th., 0.4 cm. Diam., 10.6 cm. Figure 11, Plate 2.
1:11. Rim and neck fr. KT 6536 [95D 109 L.292]. Reddish yellow clay with lime 
particles. Pale brown slip. Dark reddish brown paint on rim, wave-line on neck. Trace of 
handle on neck. Pr. H., 6.2 cm. Th., 0.6 cm. Diam., 10.2 cm. Figure 11.
1:12. Rim and neck fr. KT 6224 [95E-H 3 L.154]. Reddish yellow clay with fine and 
coarse, dense lime particles. Light brown slip. Dark reddish brown paint on rim and 
quick wave-line on neck. Pr. H., 4.6 cm. Th., 0.7 cm. Diam., 12.4 cm. Figure 12.
Parallel: 111, fig. 171B, 171C.
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1:13. Rim and neck fr. KT 6372 [95E-H 129 L.178], Reddish yellow clay with coarse 
grit and lime particles. Light brownish grey slip. Dark grey paint on interior and on 
exterior rim, quick wave-line on neck and band at junction with shoulder. Pr.H., 6.9 cm. 
Th., 0.4 cm. Diam., 10.8 cm. Figure 12, Plate 2.
1:14. Rim and neck fr. KT 6567 [95E-H 138 L. 192]. Brown clay with fine lime 
particles. Light brown slip. Dark brown paint on rim, red band below it and wave-line on 
neck. Pr. H., 4.6 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 11.0 cm. Figure 13.
1:15. Rim and neck fr. KT 6588 [95E-H 143 L.199]. Reddish yellow clay with fine and 
coarse lime particles. Light brown slip. Dark reddish brown paint on rim and quick 
wave-line on neck. Pr. H., 5.0 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 10.8 cm. Figure 13.
1:16. Neck fr. KT 551 [92A 17 L.41]. Reddish yellow clay with fine and dense lime 
particles. Greyish brown slip. Dark brown, thick wave-line on neck and band at junction 
with shoulder. Pr. Th. 0.4 cm. Figure 14.
Parallel: Samos XIV, 112, fig. 176A.
1:17. Neck fr. KT 5881 [95D ^  L.248J. Reddish brown clay with coarse lime particles. 
Light brown slip. Dark brown, quick wave-line on neck and band at junction with 
shoulder. Pr. Th., 0.4 cm. Figure 14.
1:18. Neck fr. KT 6413 [95D 105 L.286]. Reddish yellow clay with fine and rare lime 
particles. Light brown slip. Dark brown quick wave-line on neck, below broad band. Pr. 
Th., 0.3 cm. Figure 14.
1;19. Neck fr. KT 6578 [95E-H 137 L.195]. Light brown clay with fíne lime particles. 
Greyish brown slip. Dark brown, quick wave-line on neck, band at junction with 
shoulder. Pr. Th., 0.5 cm. Figure 15.
1:20. Neck and shoulder fr. KT 3766 [94CII 33 L.53]. Light red clay with fine and dense 
lime particles. Hard fired. Pale brown slip. Dark brown, quick wave-line on neck, band at 
the junction with shoulder. Paint on shoulder. Pr. Th., 0.7 cm. Figure 15.
1:21. Neck and shoulder fr. KT 6127 [95E-H 116 L.138]. Reddish yellow clay with rare 
lime particles. Greyish brown slip. Dark brown quick wave-line on neck, band at 
junction with shoulder. Pr. Th., 0.6 cm. Figure 16.
1:22. Neck and shoulder fr. KT 6447 [95E-H 137 L.187]. Light brown clay with fíne 
lime particles. Greyish brown slip. Dark brown, quick wave-line on neck, band at 
junction with shoulder. Pr. Th., 0.5 cm. Figure 16.
1:23. Neck and shoulder fr. KT 3344 [94CI1 9 L.13]. Light brown clay with rare, fine and 
coarse lime particles. Greyish brown slip. Brown band at junction with shoulder, 
opposed hooks on shoulder. Pr. Th., 0.4 cm. Figure 16.
Parallel: Sitkas II, 27, no. 89, pi. 4.
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1:24. Neck and shoulder fr. KT 3766 [94CII 33 L.53]. Reddish yellow clay with fine and 
rare lime particles. Light brown slip. Dark brown, quick wave-line on neck, band at 
junction with shoulder, opposed hooks on shoulder. Pr. Th., 0.6 cm. Figure 17.
1:25. Shoulder fr. KT 6447 [95E-H 137 L.187]. Red clay with rare grit and lime 
particles. Light brown slip. Dark brown band at junction with shoulder, end of S-loops 
on shoulder, below narrow and broad bands. On shoulder: incised sign (after firing). 
Pr.Th., 0.5 cm. Figure 17, Plate 9.
1:26. Shoulder fr. KT 6447 [95E-H 137 L.187]. Light brown clay with rare grit particles. 
Pale yellow slip. Opposed hooks on shoulder. Pr. Th., 0.4 cm. Figure 18.
Parallel: Sukas II, 27, no. 89, pi. 4.
1:27. Shoulder fr. KT 6588 [95E-H 143 L.199]. Light red clay with fine lime particles. 
Light brown slip. Opposed hooks on shoulder, narrow and broad bands on belly. Pr. Th., 
0.5 cm. Figure 18.
1:28. Neck, shoulder and body fr. KT 5802 [95D M  L.239]. Light red clay with fine and 
rare lime particles. Reddish yellow slip. On lower neck: dark brown band at junction 
with shoulder: end of S-loop on shoulder; below: three narrow bands, paint on belly. 
Pr.Th., 0.5 cm. Figure 19.
Parallels: Olynthos V, 45, pi. 41, P81 A; for dating the Pre-Persian pottery, Olynthos 
XIII, 4-5; Sukas II, 261, no. 88, pi. 4.
1:29. Neck, shoulder and body fr. KT 6372 [95E-H 129 L.178]. Reddish yellow clay 
with fine and coarse lime particles. Light brown slip. Part of neck, dark brown band at 
junction with shoulder, S-Ioop on shoulder, below; two narrow and one broad bands. 
Handle bands extends down from handle zone to belly. End of slow wave-line on belly. 
Pr. Th., 0.5 cm. Figure 19.
Parallels: Olynthos V, 45, pi. 41, P81 A; Sukas II, 261, no. 88, pi. 4.
1:30. Shoulder and body fr. KT 5624 [95A-AII 94 L.165]. Light red clay with coarse 
lime particles. Reddish yellow slip. Trace of handle on shoulder. Below: handle bands 
extends down, three bands. End of slow wave-line on belly. Th., 0.7 cm. Figure 20. 
Parallel: Tarsus III, 3\6, no. 1564, fig. 105.
1:31. Body fr. KT 5953 [95A-AII 94 L.178]. Reddish yellow clay with rare lime 
particles. Slip fired to greyish brown. Dark brown narrow and broad bands on belly. 
Below; slow wave-line. Pr.Th., 0.6 cm. Figure 21.
Parallel: Tarsus III, 316, no. 1564, fig. 105.
1:32. Body fr. KT 6186 [95D 90 L.272]. Reddish yellow clay with dense and coarse lime 
particles. Self-slipped. Dark brown band and slow wave-line on belly. Pr. Th., 0.5 cm. 
Figure 21.
Parallel: Tarsus III, 316, no. 1564, pi. 105.
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1:33. Handle fr. KT 561 [92A 1? L.15]. Light brown clay with lime particles. Greyish 
brown slip. Dark brown paint on handle, band at junction with shoulder. Pr. Th. of ware, 
0.4 cm. Th. of handle, 1.3 cm. Figure 22, Plate 3.
Parallel: Samos XIV, 145, fig. 227D.
1:34. Handle fr. KT 665 [92A J_7 L.43]. Reddish yellow clay with fine and rare lime 
particles. Self-slipped. Reddish brown paint on handle. Pr. Th., 1.2 cm. Figure 22.
1:35. Handle and shoulder fr. KT 3509 [94CII JT7 L.25]. Reddish yellow clay with fine 
and rare grit particles. Light brown slip. Dark brown paint on handle. Pr. Th. of handle, 
1.4 cm. Th. of ware 0.4 cm. Figure 23, Plate 3.
Parallels: EThas VII, 33, no. 43, pi. 11; Samos XIV, 145, fig. 227D; handle of a Wave- 
Line jar,
V. Graeve 1975, 44, no. 4, fig. 9, pi. 3
1:36. Handle fr. KT 5517 [95A-AII 92 L.145]. Light red clay with lime particles. 
Reddish yellow slip. Reddish brown paint. Pr. Th., 1.2 cm. Figure 23, Plate 3.
1:37. Handle and shoulder fr. KT 5428 [95D 79 L.229]. Reddish yellow clay with fine 
and rare grit particles. Light brown slip. Reddish brown paint on handle, band at 
shoulder. Pr. Th. of ware, 0.4 cm. Th. of handle, 1.0 cm. Figure 24, Plate 3.
Parallel: Sam os XIV, 145, fig. 227D.
1:38. Handle fr. KT 6244 [95D 104 L.281]. Light brown clay with fine and rare grit and 
lime particles. Light brown slip. Dark brown paint on handle. Pr. Th., 1.2 cm. Figure 24. 
Parallel: Samos XIV, 145, fig. 227D.
1:39. Handle and shoulder fr. KT 6547 [95D 105 L.294]. Light red clay with fine lime 
particles. Light brown slip. Dark brown paint on handle and shoulder. Pr. Th. of handle, 
1.2 cm. Th. of ware 0.5 cm. Figure 2, Plate 3.
1:40. Handle fr. KT 6224 [95E-H 3 L.154]. Light red clay with fine and coarse lime 
particles. Light brown slip. Dark brown paint on handle. Pr. Th., 1.6 cm. Figure 25, 
Plate 3.
1:41. Handle and shoulder fr. KT 6555 [95E-H 137 L.189]. Light brown clay with fine 
grit and lime particles. Reddish brown paint on handle. Pr. Th. of handle, 1.2 cm. Th. of 
ware 0.7 cm. Figure 26.
Parallel: Handle of a Wave-Line jar, v. Graeve 1975, 44, no. 4, fig. 9, pi. 3.
1:42. Handle and shoulder fr. KT 6570 [95E-H 139 L.193]. Light red clay with rare lime 
particles. Hard fired. Light brown slip. Dark brown paint on handle, bands on shoulder. 
Pr. Th. of handle, 1.2 cm. Th. of ware 0.4 cm. Figure 26.
1:43. Handle fr. KT 6553 [95E-H 138 L. 188]. Reddish yellow clay with fine grit 
particles. Self-slipped. Reddish brown horizontal bands on handle. Pr. Th. of handle, 1.0 
cm. Th. of neck 0.4 cm. Figure 27, Plate 3.
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Parallel: G. M. A: Hanfmann 1956, 181, fig. 25.
1:44. Handle fr. KT 6553 [95E-H 138 L.188]. Same as no.l:43. Most probably from the 
same amphora. Pr. Th. of handle, 1.0 cm. Figure 27, Plate 3.
2. Oinochai
2:1. Rim, neck and shoulder fr. KT 6287 [95D 98 L.279]. Reddish yellow clay with 
dense grit and lime particles. Light brown slip on exterior. Brown, narrow band on rim. 
Reddish brown band on neck. Pr. H., 8.9 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 8.5 cm. Figure 28, 
Plate 4. Parallels: H. Walter & K. Vierneisel 1959, 12-19, pis. 17:2 and 6; 18:1; 32:2 and 
3;39:2.
2:2. Rim, neck, shoulder and handle fr. KT 356 [92A 16 L.19]. Light red clay with rare 
lime particles. Reddish yellow slip. Dark brown band on rim, band on neck and paint on 
handle. Pr. Th. of ware, 0.4 cm. Th. of handle 1.3 cm. Figure 29, Plate 4.
Parallels: R. D. Barnett 1940, 122, pi. 79, no. V, Samos XIV, 145, fig. 227D.
2:3. Rim, shoulder and handle fr. KT 6567 [95E-H 138 L.192]. Light brown clay with 
grit particles. Pale brown slip. Dark brown paint on rim, broad band on handle and 
narrow band on shoulder. Pr. Th. of ware, 0.5 cm. Th. of handle 1.2 cm. Figure 29, Plate 
4.
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2:4. Fragmentary half of oinochoe. Restored. KT 664 [92A 1  ^L.12]. Light red, fine clay 
with very rare grit and lime particles. Reddish yellow slip. Reddish brown paint on ext. 
rim. Quick wave-line on neck, narrow band at junction with shoulder. S-loop on 
shoulder. Below; two bands. Horizontal strokes on double-roll handle. Pr. H., 10.5 cm. 
Th., 0.4 cm. Figure 30, Plate 5.
Parallels: ClRh III, 44, no. 16.1, fig. 29, pi. 3; 80, no. 46.5, fig. 70, pi. 3; R. D. Barnett 
1940, 122-123, pi. 79, nos. 1, 2 and 5.
2:5. Rim fr. KT 519 [92C 21 L.39]. Light red,fine clay with rare lime particles. Reddish 
yellow slip. Dark brown paint on int. and on ext. rim. Pr. H., 2.7 cm. Th., 0.3 cm. Figure 
31, Plate 6.
Parallel: R. D. Barnett 1940, 123, pi. 79, no. 5.
2:6. Rim and neck fr. KT 3605 [94CII 23 L.31]. Overfired to grey clay and slip.No 
visible temper. Quick wave-line on neck. Pr. Th., 0.3 cm. Plate 6.
2:7. Neck and shoulder fr. KT 665 [92A L7 L.43]. Light red, fine clay with dense grit 
and lime particles. Reddish yellow slip. Reddish brown, quick wave-line on neck, band 
at Junction with shoulder. Paint on shoulder. Pr. Th., 0.4 cm. Figure 31, Plate 6.
Parallel: R. D. Barnett 1940, 122-123, pi. 79, nos. 1 and 5.
2:8. Neck and shoulder fr. KT 6567 [95E-H 138 L.192]. Light red clay with rare lime 
particles. Reddish yellow slip. Reddish brown quick wave-line on neck, band at Junction 
with shoulder. Pr. Th., 0.3 cm. Figure 31.
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Parallel: R. D. Barnett 1940, 122-123, pi. 79, nos. 1 and 5.
2:9. Shoulder fr. KT 6360 [95E-H 26 L.175]. Light red clay with fine and dense lime 
particles. Yellowish red slip. Reddish brown band at the junction with shoulder, end of 
S-loops on shoulder -opposed hooks-; below, two bands. Pr. Th., 0.5 cm. Figure 32.
2:10. Double-roll handle fr. KT 635 [92C 18 L.41]. Light red clay with grit and lime 
particles. Reddish yellow slip. Reddish brown horizontal strokes on handle. Pr. Th., 1.2 
cm. Plate 6.
2:11. Double-roll handle fr. KT 3347 [94CII 9 L.14]. Reddish yellow clay with rare lime 
particles. Self-slipped. Dark brown paint on handle. Pr. Th., 1.1 cm. Figure 32.
2:12. Triple-roll handle fr. KT 6553 [95E-H 138 L.188]. Reddish yellow clay with very 
rare temper. Light brown slip. Dark brown paint. Pr. Th., 0.9 cm. Figure 33, Plate 6.
2:13. Double-roll handle fr. KT 6567 [95E-H 138 L.192]. Light red clay with some 
temper. Light brown slip. Dark brown paint. Pr. Th., 1.0 cm. Figure 33, Plate 6.
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3. Stamnoi
3:1. Rim, neck and body fr. KT 544 [92A \1_ L.36], Reddish yellow clay with some lime 
particles. Light brown slip. Dark brown bands on rim and neck. Two narrow and one 
broad bands on shoulder. Slow wave-line on belly. Repair holes on neck and shoulder. 
Pr. H., 4.9 cm. Th., 0.5 cfh. Diam.,13.6 cm. Figure 34.
3:2. Rim and neck fr. KT 3337 [94C11 16 L .ll]. Reddish yellow clay with rare grit 
particles. Self-slipped. Dark brown bands on rim and neck. Pr. H., 3.9 cm. Th., 0.6 cm. 
Diam., 19.6 cm. Figure 34, Plate 8.
3:3. Body fragment with handle. KT 3522 [94CII M L.30]. Light brown clay with 
medium coarse lime particles. Beige slip. Brown band on neck, at junction with shoulder. 
Between horizontal loop handles, slow wave-line on shoulder. Sloping handle band in 
handle zone. Three bands on belly. Pr. Th. of ware, 0.3 cm. Th. of handle, 0.9 cm. 
Figure 35.
3:4. Rim and neck fr. KT 4500 [94H 41 L.lOO]. Reddish yellow clay with dense lime 
particles. Self-slipped. Reddish brown paint on rim and bands on neck. Pr. H., 6.0 cm. 
Th., 0.4 cm. Diam., 15.0 cm. Figure 36, Plate 8.
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3;5. Rim, neck and shoulder fr. KT 5329 [95D 79 L.219]. Light red clay with rare lime 
particles. Reddish yellow slip. Dark brown bands on rim and neck, narrow band on 
shoulder. Pr. H., 6.0 cm. Th., 0.7 cm. Diam., 17.2 cm. Figure 36.
3:6. Fragmentary half of stamnos. Restored. KT 5428 [95D 79 L.229]. Light brown clay 
with dense and coarse lime particles. Pale brown slip. Dark brown paint on rim, three 
bands on neck, narrow band on shoulder. Between horizontal loop handles, slow wave­
line on shoulder. Paint on handles and rays pointing down from handle zone to belly. 
Below handle zone, two bands on belly. Pr. H., 13 cm. Th. of ware, 0.4 cm. Th. of 
handle, 0.8 cm. Diam., 10.0 cm. Figure 37, Plate 7.
3:7. Fragmentary half of stamnos. Restored. KT 6005 [95D M  L.254]. Light red clay 
with dense lime particles. Reddish yellow slip. Dark brown band on int. rim. Three bands 
on ext. rim and neck, narrow band on shoulder. Between horizontal handles, slow wave­
line on shoulder. Paint on handles. Three bands on belly. Pr. H., 9.0 cm. Th. of ware, 0.3 
cm. Th. of handle, 1.0 cm. Diam. 10.0 cm. Figure 37.
3:8. Rim and neck fr. KT 6020 [95D M  L.258]. Reddish yellow clay with lime particles. 
Light brown slip. Dark brown paint on rim and bands on neck. Pr. H., 4.3 cm. Th., 0.6 
cm. Diam., 16.0 cm. Figure 38.
3:9. Rim and neck fr. KT 6215 [95E-H 120 L.150]. Reddish yellow clay with fine and 
rare lime particles. Self-slipped. Reddish brown bands on rim and neck. Pr. H., 4.0 cm. 
Th., 0.5 cm. Diam., 16.4 cm. Figure 38, Plate 8.
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3:10. Rim and neck fr. KT 6330 [95E-H 125 L.165]. Light brown clay with rare lime 
particles. Self-slipped. Dark brown paint on rim and bands on neck. Pr. H., 4.5 cm. Th., 
0.5 cm. Diam., 16.0 cm. Figure 38, Plate 8.
3:11. Rim and neck fr. KT 6353 [95E-H 126 L.173]. Reddish yellow clay with rare lime 
and chaff temper. Light brown slip. Dark brown paint on rim and bands on neck. Pr. 
H.,5.2 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 16.4 cm. Figure 39.
3:12. Rim and neck fr. KT 6365 [95E-H 129 L.176]. Light red clay with fine and coarse 
lime particles. Reddish yellow slip. Dark brown paint on rim and bands on neck. Pr. H.,
4.0 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 18.2 cm. Figure 39, Plate 8.
3:13. Rim and neck fr. KT 6445 [95E-H 135 L.185]. Light brown clay with some grit 
and lime particles. Light brown slip. Dark brown paint on rim and bands on neck. Pr. H.,
5.0 cm. Th., 0.7 cm. Diam., 15.6 cm. Figure 39.
4. Indeterminate Closed Shapes
4:1. Body fr. with incised inscription. KT 198 [91 YU-ISK. Site 13 (Kinet)].’* Light red 
clay with dense lime particles. Light brown slip. Dark brown paint. Incised inscription
This sherd was found not from an excavated context but from the 1991 survey at Kinet. For the 
survey, see M.-H. Gates and 1. Özgen 1993, 387-394.
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before firing on exterior body. Four incised letters: [ ]KEAE[ ] Pr. Th., 0.5 cm. Figure
• *
40, Plate 9.
Parallels: Wave-Line amphorae with inscription, A. Furtwängler 1886, 149, Inv. 2938; 
O. Broneer 1938, 181-182, fig. 20, no. 31, dated to the second half of the sixth century 
B.C.; M. T. Campbell, 1938, 608, no. 210, fig. 29, dated to the second half of the sixth 
century B.C. and early fifth century B.C.
4:2. Body fr. (Probably hydria) KT 659 [92A 16 L.42]. Reddish yellow clay with dense 
and fine lime particles. Light brown slip. Part of neck, reddish brown band at junction 
with shoulder. End of slow wave-line on shoulder. Horizontal loop handle on shoulder. 
Dark brown paint on handle. Below; broad band on belly. Pr. Th. 0.5 cm. Figure 40. 
Parallels: W. Technau 1929, 29-33, fig. 23:6; ClRh III, 80, no. 45:1, pi. 3; C. Roebuck 
1940, 256, no. 331, fig. 60; G. M. A. Hanfmann 1956, 176, fig. 17; B. L. Brea. et. al. 
1959, 108-110, pi. 47:2; Agora XII, 200, no. 1580, fig. 13, pi. 70; SuL·s II, 26, no. 87, pi. 
4.
4:3. Shoulder fr. Imported (Probably hydria). KT 3366 [94CII17 L.21]. Reddish yellow 
micaceous clay with rare lime and grit particles. Self slipped. Reddish brown bands and 
vertical wave-lines on body. Traces of attachment for handle ( probably horizontal). Pr. 
Th., 0.3 cm. Figure 41.
Parallels: Petrie, W. M. F. and Griffith, F. L. 1888, 63, pi. 32, no. 5; CVA British 
Museum 8, 39, pis. 1-4; J. Boardman 1967, 137-141, figs. 86 and 88, nos. 508 and 509; 
G. Kopcke 1968, 266, no. 47, fig. 17, pi. 103:2.
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4:4. Body fr. Imported (Probably hydria). KT 3347 [94CH 9 L.14] and KT 3366 [94CII 
17 L.21], Same vessel as no. 4:3. Lower part of vessel. Reddish brown bands and slow 
wave-line. Pr. Th., 0.4 cm. Figure 41.
5. Indeterminate Closed Shape Bases
5.1. Ring Bases - Type 1
5.1:1. Base fr. KT 545 [92A H  L.38]. Light red clay with some lime particles. Light 
brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 2.2 cm. Th., 0.5 cm. Base Diam., 13.8 cm. 
Figure 42.
5.1:2. Base fr. KT 3509 [94CII J J  L.25]. Reddish yellow clay with some lime particles. 
Light brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 2.8 cm. Th., 0.5 cm. Base Diam., 
11.8 cm. Figure 42.
5.1:3. Base fr. KT 5698 [95A-AII 94 L.177]. Light red clay with rare lime particles. 
Beige slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 3.1 cm. Th., 0.6 cm. Base Diam., 10.6 cm. 
Figure 42.
5.1:4. Base fr. KT 6009 [95D M  L.256]. Light red clay with some lime particles. 
Reddish yellow slip. Reddish brown paint on base. Pr. H., 4.5 cm. Th., 0.5 cm. Base 
Diam., 9.8 cm. Figure 43.
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5.1:5. Base fr. KT 6294 [95D 104 L.281]. Reddish yellow clay with dense lime 
particles. Light red slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 3.4 cm. Th., 0.4 cm. Base 
Diam., 9.7 cm. Figure 43, Plate 10.
5.1:6. Base fr. KT 6372 [95E-H 129 L.178]. Light brown clay with dense lime 
particles. Overfired to greyish brown slip. Dark brown paint on base and on upper 
surface of base. Pr. H., 3.0 cm. Th., 0.5 cm. Base Diam., 11.2 cm. Figure 43, Plate 10.
5.1:7. Base fr. KT 6372 [95E-H 129 L.1781. Light red clay with dense lime 
particles. Light red slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 3.3 cm. Th., 0.6 cm. Base 
Diam., 9.6 cm. Figure 44, Plate 10.
5.1:8. Base and body fr. KT 6564 [95E-H 138 L.191]. Reddish yellow clay with 
some lime particles. Greyish brown slip. Dark brown paint on lower part of belly and on 
base. Pr. H., 6.3 cm. Th., 0.7 cm. Base Diam., 11.0 cm. Figure 44.
5.2. Ring Bases - Type 2
5.2:1. Base fr. KT 632 [92C 24 L.39]. Light red clay with some lime particles.
Reddish yellow slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 5.5 cm. Th., 0.3 cm. Base Diam.,
9.0 cm. Figure 45, Plate 11.
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5.2:2. Base and body fr. KT 3501 [94CII14 L.23]. Light red clay with some lime 
particles. Reddish yellow slip. Reddish brown paint on lower part of belly and on base. 
Pr. H., 8.0 cm. Th., 0.4 cm. Base Diam., 11.7 cm. Figure 45, Plate 11.
5.2:3. Base fr. KT 5445 [95D 79 L.235]. Reddish yellow clay with some lime 
particles. Light brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 2.3 cm. Th., 0.5 cm. Base 
Diam., 14.7 cm. Figure 46.
5.2:4. Base fr. KT 6401 [95D 98 L.282]. Light red clay with rare lime temper. Light 
brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 2.0 cm. Th., 0.3 cm. Base Diam., 13.4 cm. 
Figure 46.
5.3. Ring Bases - Type 3
5.3:1. Base fr. KT 3337 [94CII 10 L.l 11. Reddish yellow clay with rare lime 
particles. Pale brown slip. Reddish brown paint on base. Pr. H., 3.2 cm. Th., 0.5 cm. 
Base Diam. 12.8 cm. Figure 47, Plate 12.
5.3:2. Base fr. KT 6588 [95E-H 143 L.199]. Light red clay with very rare
lime particles. Self slipped. Red band on base. Pr. H., 2.5 cm. Th., 0.4 cm. Base Diam.,
13.0 cm. Figure 47, Plate 12.
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5.4. Disc Bases
5.4:1. Base fr. KT 357 [92A \6 L.24]. Light brown clay with some lime particles. 
Reddish yellow slip. Dark brown paint on lower part of belly and on base. Pr. H., 3.3 cm. 
Th., 0.5 cm. Base Diam., 9.2 cm. Figure 48, Plate 13.
5.4:2. Base and body fr. KT 3501 [94CII14 L.23]. Reddish yellow clay with fine 
and dense lime particles. Light brown slip. Dark brown bands on belly and on base, end 
of wave-line on upper part of body. Pr. H., 9.2 cm. Th., 0.3 cm. Base Diam., 8.4 cm. 
Figure 48.
5.4:3. Base fr. KT 3774 [94CII \A L.54]. Light red clay with rare lime particles.
Light brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 4.3 cm. Th., 0.5 cm. Base Diam.,
10.8 cm. Figure 49.
5.4:4. Base fr. KT 5356 [95A-AII 89 L.135]. Reddish yellow clay with dense lime 
particles. Light brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 2.7 cm. Th., 0.5 cm. Base 
Diam., 10.8 cm. Figure 49.
5.4:5. Base fr. KT 5505 [95A-AII ^  L.135]. Light brown clay with some lime 
particles. Greyish brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 2.5 cm. Th., 0.6 cm.
Base Diam., 8.2 cm. Figure 49, Plate 13.
5.4:6. Base fr. KT 6536 [95D 109 L.292]. Reddish yellow clay with some lime
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particles. Self slipped. Dark brown paint on base. Pr. H., 7.5 cm. Th., 1.0 cm. Base 
Diam., 10.8 cm. Figure 50.
5.4:7. Base fr. KT 6132 [95E-H 117 L.139]. Light brown clay with some lime 
particles. Greyish brown slip. Dark brown paint on base. Pr. H., 2.3 cm. Th., 0.6 cm. 
Base Diam., 12.8 cm. Figure 51.
5.4:8. Base fr. KT 6566 [95E-H 137 L.190]. Reddish yellow clay with rare lime 
particles. Reddish yellow slip. Reddish brown paint on base. Pr. H., 2.0 cm. Th., 0.5 cm. 
Base Diam., 12.8 cm. Figure 51.
OPEN SHAPES
6. Kraters
6:1. Rim fr. KT 3337 [94CII J_0 L.l 1]. Reddish yellow clay with dense lime and grit 
particles. Self slipped. Dark brown broad band on outer and on inner surface of rim. 
Strokes on rim. Pr. H., 2.9 cm. Th., 0.4 cm. Diam., 34.0 cm. Figure 51.
6:2. Rim fr. KT 3753 [94CI1 33 L.49]. Clay and slip overfired to grey with some 
temper. Broad bands on lower part of the outer and inner surface of rim. Strokes on rim.
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Pr. H., 3.0 cm. Th., 0.6 cm. Diam., 30.0 cm. Figure 51.
6:3. Rim, neck and body fr. Restored. Base missing. KT 3625 [94CII 26 L.36] and KT 
3782 [94CII 36 L.57]. Reddish yellow clay with rare, fine and coarse lime and grit 
particles. Yellow to light brown slip. Reddish brown band on outer rim. Slow wave-line 
on neck, band at junction with shoulder. Below: decoration with zigzag. Bands on belly. 
Sloping handle band in handle zone. Broad band on inside of neck. Strokes on rim. Pr. 
H., 15.3 cm. Th., 0.4 cm. Diam., 32.0 cm. Figure 52, Plate 14.
Parallels: For the shape, J. Boehlau and K. Schefold 1942, 141, fig. 57.g, pi. 49; for the 
neck decoration, Siikas II, 27, no. 95, pi. 4.
6:4. Rim and body fr. KT 6422 [95D 109 L.289]. Reddish yellow clay with dense lime 
and grit particles. Very pale brown slip. Dark brown band on outer rim. Band on 
shoulder, trace of handle and paint in handle zone. Broad band on inside of neck. Strokes 
on rim. Pr. H., 6.0 cm. Th., 0.6 cm. Diam., 30.0 cm. Figure 52.
Parallels: W. Technau 1929, 32, fig. 24:4; G. M. A. Hanfmann 1956, 183, fig. 26.
6:5. Rim and body fr. KT 6351 [95E-H 128 L.172]. Clay overfired to reddish brown with 
some lime and grit particles. Light brown slip. Dark brown band below on outer surface 
of rim. Narrow band on shoulder, below slow wave-line. Broad band inside of rim. 
Strokes on rim. Pr. H., 8.8 cm. Th., 0.4 cm. Diam., 30.0 cm. Figure 53.
Parallels: G. M. A. Hanfmann 1956, 182, figs. 26 and 29; J. Naveh 1962, 106, fig. 7, no. 
16.
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6:6. Rim and body fr. KT 6358 [95E-H128 L.174] and KT 6440 [95E-H 115 L.184], 
Clay overfired to greyish brown with some fine and coarse lime and grit particles.Self 
slipped. Dark brown band on outer rim and on neck. Narrow band on shoulder, below 
slow wave-line. Band inside of rim. Groups of strokes on rim. Pr. H., 5.0 cm. Th., 0.5 
cm. Diam., 34.0 cm. Figure 53.
Parallel: G. M. A. Hanfmann 1956, 183, fig. 26.
6:7. Rim and body fr. KT 6372 [95E-H 129 L.178]. Reddish yellow clay with coarse 
lime particles. Self slipped. Dark brown, broad band on outer rim and neck. Narrow band 
on shoulder; below, end of slow wave-line. Paint on loop handle and in handle zone. 
Broad band inside of rim. Strokes on rim. Pr. H., 7.0 cm. Th., 0.3 cm. Diam., 32.6 cm. 
Figure 54, Plate 15.
Parallel: G. M. A. Hanfmann 1956, 183, fig. 26.
6:8. Rim and body fr. KT 6372 [95E-H 129 L.178]. Reddish yellow clay with dense 
lime particles. Self slipped. Dark brown paint on outer rim and neck. Narrow band on 
shoulder; below, slow wave-line. Broad band inside of rim. Groups of strokes on rim. Pr. 
H., 7.7 cm. Th., 0.4 cm. Diam., 32.0 cm. Figure 54, Plate 15.
Parallel: G. M. A. Hanfmann 1956, 183, fig. 26.
6:9. Rim fr. KT 6591 [95E-H 141 L.200]. Light red clay with dense lime and grit 
particles. Reddish yellow to light red slip. Reddish brown bands on outer rim and neck. 
Broad band on inside rim. Pr. H., 3.0 cm. Th., 0.6 cm. Diam., 30.0 cm. Figure 55.
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6:10. Body fr. KT 637 [92C 25 L.43]. Light red clay with coarse and dense lime 
particles. Reddish yellow slip. Dark brown bands, end of slow wave-line and sloping 
handle band. Pr. Th., 0.5 cm. Figure 55.
Parallel; G. M. A. Hanfmann 1956, 183, fig. 26.
6:11. Body fr. KT 6372 [95E-H 129 L.178]. Reddish yellow clay with medium coarse 
lime particles. Light brown slip. Dark brown band, slow wave-line and handle band. Pr. 
Th., 0.6 cm. Figure 56.
Parallel: G.M. A. Hanfmann 1956, 183, fig. 26.
7. Bowls
7; 1. Rim fr. KT 3967 [94CII 35 L.65]. Light red clay with fine and rare lime and grit 
particles. Self slipped. Reddish brown band on ext. rim, wave-line on rim, band on lower 
part of rim (probably at junction with shoulder). Traces of handle on wave-line 
decoration. Reddish brown band on int. Pr. H., 3.4 cm. Th., 0.6 cm. Diam., 18.0 cm. 
Figure 56, Plate 16.
7:2. Rim fr. KT 4026 [94CI1 39 L.68] and KT 4028 [94C11 35 L.64]. Reddish yellow 
clay with rare lime particles. Self slipped. Dark brown, narrow band on outer edge of 
rim, wave-line on rim. Band at junction with shoulder. Pr. H., 3.0 cm. Th., 0.6 cm Diam., 
18.6 cm. Figure 56, Plate 16.
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7:3. Rim fr. KT 4145 [94CII 33 L.84], Light brown clay with fine and coarse lime 
particles. Beige slip. Light brown band on outer rim, wave-line on rim, narrow band on 
shoulder. Band on inside. Pr. H., 3.9 cm. Th., 0.6 cm., Diam., 18.0 cm. Figure 56, Plate 
16.
7:4. Rim fr. KT 3605 [95A-AII 95 L.154]. Pale brown clay with fine lime particles. 
Light brown slip. Brown band on outer rim, below wave-line, second band on lower part 
of rim (probably at junction with shoulder). Broad band on int. Pr. H., 2.6 cm. Th., 0.8 
cm. Figure 56, Plate 16.
8. Indeterminate Open Shape Bases
8:1. Ring base fr (Probably for krater). KT 6022 [95D M  L.259]. Light red clay with 
rare lime particles. Reddish yellow slip. Reddish brown band on base. Dark brown 
concentric circle on interior. Pr. H., 2.5 cm. Th., 0.6 cm. Base Diam., 10.8 cm. Figure 
57, Plate 17.
8:2. Ring base fr (Probably for krater). KT 6351 [95E-H 128 L.1721. Greyish brown clay 
with rare lime particles. Self slipped. Dark brown band on base and concentric circle on 
interior. Pr. H., 2.8 cm. Th., 0.5 cm. Base Diam., 10.8 cm. Figure 57.
8:3. Ring base fr (Probably for krater). KT 6351 [95E-H128 L.l 72]. Reddish yellow
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clay with rare lime and grit particles. Self slipped. Dark brown band on base and 
concentric circle on int. Pr. H., 2.6 cm. Th., 0.6 cm. Base Diam., 10.0 cm. Figure 57, 
Plate 17.
8:4. Ring base fr (Probably for krater). KT 6592 [95E-H 143 L.201]. Light red clay with 
dense lime and grit particles. Light brown slip. Reddish brown to dark brown band on 
base and concentric circle on interior. Pr. H.,3.4 cm. Th., 0.8 cm. Base Diam., 10.8 cm. 
Figure 58, Plate 17.
8:5. Ring base fr (Probably for krater). KT 6596 [95E-H 143 L.202], Reddish yellow 
clay with rare and coarse lime particles. Self slipped. Reddish brown band on base and 




Wave-Line pottery is generally dated between the late eighth and fifth centuries 
B.C. As mentioned in the 'Wave-Line Pottery' chapter above, the Wave-Line pottery at 
Kinet Höyük is very similar in shape and decoration to Rhodian, Samian and Tarsian 
examples of the late seventh and sixth centuries B.C.
In Kinet Höyük, this group of pottery was recovered from the Late Iron Age 
levels of Op. A-AII, Op. C-CII, Op. D and Op. E-H, which are stratigraphically dated to 
the seventh and sixth centuries B.C.”  A selection of the Greek and Aegean imports 
which were found together with the Wave-Line pottery in the Late Iron Age domestic 
architectural layers provide absolute dating for this group of pottery.
Corinthian Pottery
Like Tarsus, Mersin, and Tell Sukas, the amount of imported Protocorinthian 
and Corinthian pottery is very small at Kinet Höyük during the seventh and si.xth 
centuries B.C.’* Two Early Corinthian alabastra fragments, an Early Corinthian aryballos 
and a Late Corinthian aryballos fragments were recovered from the Late Iron Age levels.
”  M.-H. Gates 1993a, 4-5; M.-H. Gates 1994, 10-12; M.-H. Gates 1995, 5.
’* r a n w i///, 308-311 ,nos. 1519-1536, pis. 102-103;R. D. Barnett 1940, 110-111,pi. UiSukas
//, 22-23, pi. 3.
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The clay and slip of one of the alabastra (Plate 18, no. 1) seems like a Corinthian 
imitation which might have been produced by a Eastern Greek workshop.’’
1. Alabastron, neck and body fr. KT 6536 [95D 109 L.2921. Reddish yellow clay. Light 
brown slip, reddish brown to brown and purple glaze. Tongues on the neck, part of a 
single animal figure with incised wing. Pr. H., 5.5 cm. Th., 0.3 cm. Plate 18, no. 1 
Imitation of an Early Corinthian Vase, ca. 625-600 B.C.
2. Alabastron, body fr. KT 6567 [95E-H 138 L.192]. Yellowish buff clay. Reddish 
brown to brown glaze. Part of a single animal figure with incised wing. Between this 
figure and two narrow bands, solid incised rosette and part of another incised figure. Pr. 
H., 5.5 cm. Th., 0.3 cm. Plate 1, no. 2.
Early Corinthian, 625-600 B.C.
Parallels were found in Delos, Rhodes, and Smyrna.'”
3. Aryballos, nearly complete profile. KT 664 [92A 16 L.42]. From a Late Iron Age pit. 
Yellowish buff clay. Reddish brown to brown glaze. Banded rim, tongues on shoulder, 
band and dot decoration on the body. Pr. H., 5.5 cm. Th., 0.3 cm. Plate 18, no. 3.
Early Corinthian, 625-600 B.C.
Parallels were found in Delos and Tocra.'®'
”  For the other examples o f imitated Corinthian vases, see Sukas II, 22-23, nos. 83-86, pi. 3.
‘®® Délos XVII, 97, pi. 55, no. 46; ClRh III, 58-61, fig. 49; E. Akurgal 1983, 122, Lev. 105a. For 
the chronology o f the Corinthian pottery see also R. M. Cook, 1960,43-56 and D. A. Amyx 1988, 
397-434.
Délos X, 84-85, pi. 22, nos. 160, 164, 165, 166, 168, 170; 103-107, pi. 24, nos. П 1, 279, 294, 
295, 296; H. Payne 1931, 291, fig. 127, no. 641; Tocra I, 29, pi. 9, no. 62. According to H. Payne, 
decoration o f bands and dots were not so commonly use on aryballoi as on alabastra and dated to
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4. Aryballos, rim missing. KT 4923 [95A-AII ^  L.120]. Yellowish buff clay. Brown to 
purple glaze. Two hoplites with shields and helmets. Bands at the bottom. Pr. H., 4.5 cm. 
Th., 0.2 cm.
Plate 18, no. 4.
Late Corinthian, 575-550 B.C.
Parallels were found in Delos, Smyrna, and Tocra.’“"
The Wild Goat Style
The Wild Goat Style, the principal style of East Greek fine pottery from the 
middle of the seventh century B.C. to the middle of the sixth century B.C., was mainly 
produced in many East Greek sites such as Rhodes, Miletus, Samos and Clazomenae, 
and distributed to the overseas colonies.'“  Although the examples of Wild Goat Style 
recovered at Kinet Höyük are also limited in number, they represent the characteristics of 
this style.
1. Oinochoe, body fr. KT 585 [92A 22 L.49]. From a Late Iron Age pit. Light red, 
micaceous clay with lime particles. Cream slip, dark brown to reddish brown glaze. Two
the Early Corinthian but also lasted well into the sixth century B.C. (see H. Payne 1931,291, fig. 
127, no. 641). For the Early Corinthian alabastra examples with band and dot decoration, see J. K. 
Anderson 1958-59, 144-145, nos. 81, 82, 83 and 91, pi. 24.
Délos XVII, 93-97, pis. 54-55, nos. 21, 22, and 23; H. Payne 1931, 320, no. 1244, fig. 160; 
Tocra /, 29, pi. 9, nos. 52-53; E. Akurgal 1983, 122, Lev. 107c,d.
R. M. Cook 1960, 118-126; R. M. Cook 1982, 206; Sukas //, 43-69.
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grazing goats and filling ornaments such as subdivided triangles, quadripartite rosette, 
concentric circle surrounded by dots. Pr. H., 10.5 cm. Th., 0.6 cm. Plate 19, no. 1.
Middle Wild Goat II, 625-600 B.C.
Parallels were found in Rhodes and Samos.'®“'
2. Plate fr. KT 3625 [94C1I 26 L.36]. From a Late Iron Age pit. Reddish yellow 
micaceous clay with lime particles. Cream slip, dark brown to purple glaze. Interior: 
hook meander and bands. Exterior; not slipped, decorated with dark brown bands. Pr. H., 
2.5 cm. Th., 0.5 cm. Plate 19, no.2.
Late Wild Goat Style, 600-570/550 B.C.
Parallels were found in Rhodes.'®’
3. Plate fr. KT 6205 [95E-H 120 L.147]. Reddish yellow micaceous clay with lime 
particles. Cream slip, dark brown to red glaze. Interior: part of a central floral ornament, 
alternating colored bands, one reserved band filled with geometric motives on cream 
slip. Pr. H., 9.0 cm. Th., 0.5 cm. Plate 19, no. 3.
Middle-Late Wild Goat Style, 625-570 B.C.
Parallels were found in Rhodes and Samos.'®®
'®·' ClRh IV, 46, fig. 15; Samos V, 64, pi. 119, no. 599; Samos VU, 132, pi. 62, nos. 514; R. M. 
Cook 1960, 119, pi. ЗОВ. For a Milesian example found in Israel, Ashkelon, see J. C. Waldbaum 
and J. Magness 1997, 30, fig. 6.
'®’ Y. Calvet and M. Yon 1978, 43-51.
'®®K. F. Kinch 1914, 20, pi. 4:1a; 130, pi. 17:1a and pi. IQ-Aa, Samos V, 64, pi. 120, no. 603.
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Ionian Bowls
Besides the Wave-Line pottery, a large quantity of Ionian bowls were found in 
the Late Iron Age levels of Kinet Höyük. This group of pottery was found throughout 
Eastern Greece and distributed to the overseas colonies during the eighth to fifth 
centuries B.C.'®’ The Kinet Höyük examples, with deep body, flaring ring base and 
completely glazed interior and exterior surfaces except for the rim and a reserv ed band 
at handle level, are very.similar to the Hanfmann Type IV at Tarsus, Hayes' Types VIII- 
IX at Tocra, and Ploug's Group 5 at Tell Sukas. They would date to the sixth century 
B.C.'®* The following selected examples illustrate varieties of this type at Kinet Höyük.
1. Rim, body and base fr. Handles are missing. KT 542 [92A 17 L.37]. From a Late Iron 
Age pit. Very fine clay, hard fired to greyish brown. Interior glazed. Exterior glazed 
except at rim and handle level on the shoulder. Pr. H., 6.0 cm. Th., 0.2 cm. Diam, of rim 
12.0 cm. Diam, of base 4.5 cm. Plate 20, no. 1.
2. Rim and body fr. KT 537 [92A J_7 L.37]. From a Late Iron Age pit. Light red, very 
fine clay. Reddish brown to dark brown glaze. Interior glazed. Exterior glazed except at 
rim and handle level. Pr. Th., 0.2 cm. Diam., 17.0 cm. Plate 20, no. 2.
K. F. Kinch 1914, 144-145, pi. 6:2; W. Technau 1929, 34, 36, fig. 28:3; R. D. Barnett 1940, 
116-117, nos. 2 and 3, pi. 70:5 and 8; G. M. A. Hanfinann 1956, 167-173, figs. 1-15; Sukas //, 27- 
38, nos. 100-132b, figs, b and c, pis. 5-6, Tarsus///, 282-291, nos. 1385-1414, figs, 95-97; Tocra 
/,111-115, nos. 1192-1297, figs. 55-57, pi. 87.
G. M. A. Hanfmann 1956, 170, fig. 11; Tarsus III, 285-287; 289, no. 1402, fig. 145, pi. 96; 
Tocra I, 113-115, 120 and 124, nos. 1222, 1253, 1271, 1273, pi. 87; 5u/tas//, 29-30 and 34-35, 
figs, a-b, pi. 5.
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3. Rim, body and handle fr. KT 6415 [95D L.287]. Reddish brown, very fine clay.
Reddish yellow slip, black glaze. Interior glazed. Exterior glazed except at rim and 
handle level. Pr. Th., 0.2 cm. Diam., 13.0 cm. Th. of handle section, 0.7 cm. Plate 20, 
no. 3.
4. Rim and body fr. KT 6555 [95E-H 137 L.189]. From a Late Iron Age pit. Light red, 
very fine clay. Red glaze. Interior glazed. Exterior glazed except at rim and handle level. 
Pr. Th., 0.2 cm. Plate 20, no. 4.
5. Rim and body fr. KT 6596 [95E-H 143 L.202]. Light red, very fine clay. Light brown 
slip on exterior. Interior red glazed. Exterior reddish brown to brown glaze except rim 
and handle level. Pr. Th., 0.3 cm. Diam., 18.0 cm. Plate 20, no. 5.
East Greek Banded Bowls
Among the Late Iron Age assemblage of Kinet Höyük, a large amount of East 
Greek banded bowls, in quantities comparable to the Ionian bowls were recovered. The 
fabric of these bowls is very similar to Wave-Line ware, which is neither fine nor 
coarse. This group is characterized by a flat-topped, slanting rim decorated with 
continuous bands, a shallow body, and band decoration. At Tell Sukas, among the One- 
Handled East Greek Bowls, parallels of Kinet examples have been identified, which can 
dated to the first half of the sixth century B.C.'®’
109 Sukas II, 38-41, nos. 133a, 135, 134, 136a, pis. 6and 7.
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1. Rim and body fr. KT 542 [92A 17 L.37]. From a Late Iron Age pit. Reddish yellow 
clay with lime particles. Light red slip on interior. Red bands on interior and exterior, 
below the rim and on the flat-topped rim. Pr. H., 4.0 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 26.0 cm. 
Plate 21, no. 1.
2. Rim and body fr. KT 5149 [95D 79 L.226]. Light red clay with lime temper. Self 
slipped. Brown to dark brown bands on interior and exterior, below the rim and on the 
flat-topped rim. Pr. H., 4.8 cm. Th., 0.6 cm. Diam., 26.0 cm. Plate 21, no. 2.
3. Rim and body fr. KT 6578 [95E-H 137 L.195]. From a Late Iron Age pit. Reddish 
yellow clay with lime particles. Hard fired. Dark brown bands on interior and exterior, 
below the rim and on the flat-topped rim. Pr. H., 3.5 cm. Th., 0.5 cm. Diam., 26.0 cm. 
Plate 21, no. 3.
4. Rim and body fr. KT 6566 [95E-H 137 L. 190]. From a Late Iron Age pit. Light brown 
clay with lime particles. Self slipped. Brown bands on interior and exterior, below the 
rim and the flat-topped rim. Pr. H., 3.5 cm. Th., 0.6 cm. Diam. 26.0 cm. Plate 21, no. 4.
East Greek Stamnoi Fragments
Two East Greek stamnoi fragments with pendant tongues were recovered from 
the sixth century B.C. levels of Op. E-H. Parallels for these fragments were found in
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Olynthus, Xanthos, and Tell Sukas and are dated to the second half of the sixth century 
B.C.
lA. Neck and shoulder fr. KT 6358 [95E-H 128 L.174], Reddish yellow clay with lime 
particles. Red glazed band on neck and pendant tongues on shoulder. Plastic band on 
shoulder. Pr. Th., 0.4 cm. Plate 21, no. lA.
2A. Body fr. KT 6365 [95E-H 129 L. 176]. Reddish yellow clay with lime particles. 
Brown glazed pendant tongues and group of bands. Pr. Th., 0.4 cm. Plate 21, no. 2A.
East Greek Lamp
An East Greek Archaic lamp was recovered from the Late Iron Age levels of Op. 
E-H, in the same context where the Early Corinthian alabastron fragment (Plate 1, no. 
1) was found together with Wave-Line fragments.
1. Lamp fr. with complete profile. KT 6567 [95E-H 138 L.192]. Fired light brown to 
brown micaceous clay. Plate 22, no. 1.
An exact parallel of the profile was found in Samos and dated to the first half of the sixth 
century B.C.
Olynthos V, 33, P 47, pi. 2,0', Xanthos IV, 48, 54-57, nos. 53, 55, pi. 14; Sukas II, 82, no. 374, pi.
18.
II P. Dupont 1987, 47-50, fig. 3.
6 1
Imported Fragments
Two indeterminate closed shape fragments with wave-line decoration (probably 
hydria) were identified as East Greek imported material because of the fabric which is 
extremely micaceous and not similar to the Kinet examples of Wave-Line group. For the 
description of ware, decoration and the parallels see Catalogue, nos. 4:3 and 4:4. Figure 
41.
Greek and Aegean imports found in the same domestic architectural layers and 
pits together with the Wave-Line pottery, help to estimate the time limits of this group of 
pottery. After examining the parallels of Wave-Line pottery from the original workshops 
of some Eastern Greece sites and from the overseas colonies, a broad period between 
seventh and sixth centuries B.C. was acceptable. However, by examining the context 
with well dated material such as Corinthian, Wild Goat Style, Ionian bowls and other 
East Greek examples, the Wave-Line pottery of Kinet Höyük can be dated from the last 




Kinet Höyük was inhabited from at least the third millennium B.C., and 
throughout its long settlement history, its location in Cilicia invited close cultural and 
commercial contacts with Asia Minor and the Levant. Therefore it seems appropriate to 
take into consideration the historical events of these regions during the period under 
study here, the Late Iron Age and its antecedants.
Greeks in the Levant in the Eighth and Seventh Centuries B.C.
Until the early eighth century B.C. the Greeks, except for occasional visits, had 
no regular commercial contacts with the Levant. But cultural influence of their eastern 
neighbors had a stimulating effect on the Greeks. They adapted and developed the 
Phoenician alphabet which was suitable for common use."^ From the contacts with the 
Orient the 'Orientalizing Style' developed."^ In the eighth century B.C. Cyprus acted as 
an intermediary for trade connections between Greece and the Levant. Ivory, metal 
work, copper and textiles were traded to East Greece by this route."“' About the
"^J. M. Cook 1962,64.
T. J. Dunbabin 1957, 25; For the artistic influence from the Levant, see G. Markoe 1996, 47-67.
114 J. Boardman 1980, 38.
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beginning of the eighth century B.C., according to J. M. Cook, the Greeks seem to have 
realized the possibility of exporting their own products to the Near Eastern markets."^ 
The Greeks who established regular commercial contacts with the Levant in the eighth 
century were called lonians (Yavani, Yauna, Yunan) in ancient records though they 
were not inhabitants of Ionia but came from Euboea and the Aegean islands."*
In the early eighth century B.C. at A1 Mina, at the mouth of the Orontes in North 
Syria, a Greek trade station was founded. It is probably the earliest and most important 
Greek trading post in the Levant.'" Its location at the mouth of the Orontes on a main 
route to Mesopotamia and to North Syria permitted inland markets to reach the sea, and 
Greek sailors to benefit from these valuable goods."® The excavations at A1 Mina, 
carried out by C. L. Woolley between 1936 and 1939 revealed ten levels of occupation, 
usually dated from 825 to 301 B.C."’ The Greek pottery from the eighth century B.C. 
suggests that the Greeks merchants living at A1 Mina were primarily Euboeans.'^’ 
Imports from the Aegean islands then increased in number throughout that century. But 
this Greek enterprise in the Levant came to an end at the close of the eighth century B.C. 
Perhaps the Assyrian Sargon II took measures against the Greek merchants.'"' In 720
J.M. Cook 1962, 64.
"* J. M. Cook 1962, 64-65; J. Boardman 1980,45; W. Burkert 1992, 12-13.
J. Boardman 1980, 39.
"* T. J. Dunbabin 1957, 26; W. Burkert 1992, 11.
C. L. Woolley 1937, 1-15; C. L. Woolley 1938, 1-30; M. Robertson 1940, 2-21, S. Smith 1942, 
87-112; C. L. Woolley 1953, 165-181; T. Braun 1982, 9; J. M. Hurwit 1985, 40. However, R. A. 
Kearsley now suggests a date no earlier than the mid eighth century B.C. for the existence of 
Euboeans at A1 Mina in her study on the Greek Geometric pottery and the history of A1 Mina (See 
R. A. Kearsley 1995, 80-81).
C. Roebuck 1959, 62-63; J. Boardman 1965, 12; C. G. Starr 1983, 216.
J. M .Cook 1962, 65.
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B.C. Sargon conquered Cilicia and Syria.'^“ In 705 B.C. the Cilicians revolted against the 
Assyrian occupation under the reign of Sennacherib.'^^ It is recorded by later ancient 
historians like Eusebius and the Babylonian Berossus that Greeks participated in the 
revolt and were defeated.'^“' Therefore it has been assumed that the trade activities of 
Greeks were restricted after the Cilician revolt was crushed in 696 B.C.'^  ^ This date 
seems to coincide with the abandonment of A1 Mina. However the site was reoccupied 
by Greek merchants of apparently different origin who this time did not mainly trade 
Euboean but primarily Eastern Greek and Corinthian pottery throughout the seventh 
century B.C.'“  The style of the pottery before and after the hiatus at the onset of the 
seventh century B.C. shows continuity, therefore it can be assumed that trade did not 
stop for a long time.'^’ By about 600 B.C. the evidence for the occupation in A1 Mina 
becomes scarce. This is explained by the Babylonians' taking over power in the region 
and extending their empire to the Mediterranean c o a s t . T h e y  were defeated by the 
Persians in 539 B.C. After that in A1 Mina, trade with Greek pottery increases again.'“
According to J. Boardman, during the Babylonian reign the Greeks were forced 
to move from A1 Mina to Tell Sukas, which was a trade station south of A1 Mina on the 
Mediterranean coast.'“  Tell Sukas, which was inhabited continuously from the Neolithic 
to the Middle Ages,'^' gained importance as a commercial center and prospered about
J. Boardman 1980, 46.
J. D. Bing 1971, 100-101.
T. Braun 1982, 18;W. Burkert 1992, 13.
Tarsus III, 130.
'“  E. Gjerstad 1974, 116; T. Braun 1982, 19; W. Burkert 1992, 13. 
J. Boardman 1980, 46.
Ibid., 50.
Sukas ¡1,91.
'“  J. Boardman 1980, 52.
'·’ ' Sukas I, 12.
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600 The Greek inhabitants seem to have increased in number in the early sixth
century. During this time, Greek influence in architectural activity is observed in the 
Helios sanctuary, and Greek pottery was traded in large amount s .Rhodian  pottery, 
which occurs in several overseas Ionian colonies, dominates in Tell Sukas too in the first 
half of the sixth centuiy Therefore, it has been assumed that while Tell Sukas
maintained an Ionian colony, it in fact was a Phoenician town. Eastern Greeks were 
temporarily permitted to settled there and carry out commercial activities.'”
The Ionian Expansion in the Seventh Century B.C.
The lonians who had settled in Eastern Greece founded several towns some of 
which established numerous colonies in the Archaic period. All the ancient Greek and 
Latin authors provide information on the Greek colonies, but the records were written 
much later than their foundation.'^* Therefore, archaeological research is most important 
in determining the chronology of colonization. Greek painted pottery, in particular, 
provides valuable evidence independent from literary sources.'”  But, as A. J. Graham 
states, pottery alone is not sufficient to give information about the inhabitants of the 
sites.'”  In some cases, for example in A1 Mina and Tell Sukas, Greek colonization has 
been assumed on the basis of archaeological evidence, especially pottery. But in the early
J. Boardman 1980, 52. 
Sitkas /, 40-60; Sukas II, 95. 
Sukas II, 97.
'”  Ibid., 98-99.
'” A .J. Graham 1982, 83-92. 
'”  Ibid., 91.
'”  Ibid., 93.
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period at A1 Mina, there are no Greek graves, cults or architecture.'^’ It has, therefore, 
been argued that these sites were not colonies but trade stations, with Greek merchants in 
residence or setting up commercial offices.
The onset of Ionian expansion coincided with the reign of Gyges over Sardis 
(716-678 B.C.). The Ionian sites were attacked several times by Gyges and his 
successors Ardys and Sadyattes.''” The lonians, since they could no longer expand 
landward, turned to overseas expansion, beginning with the colonization of the northeast 
of Asia Minor, along the Dardanelles and the Black Sea coastal strip.
Miletus, said to be founder of 75-90 colonies, was the most active Ionian city in 
the colonization movement of the seventh century B.C.''*  ^According to Strabo, the whole 
Pontus Euxinus, the Propontis and many other places were colonized by Milesians.'·*’ 
Some of the Milesian foundations were only trading stations in the first half of the 
seventh century B.C. and in the second half developed into permanent residences.' ·^*
The Assyrian Period in Cilicia
As J. M. Cook mentioned, colonization was successful in undeveloped maritime 
regions, whereas the old kingdoms of the Levant and Egypt had no desire for foreign 
colonists.'·*’ On the south coast of Asia Minor only Pamphylia and Cilicia were fertile
'”  Ibid.; R. A. Kearsley 1995, 73.
'‘*“ J. M. Cook 1982, 197.
'^ ' E. Akurgal 1962, 373; J. M. Cook 1962, 50.
*‘*^ A. J. Graham 1964, 98.
'■*’ Strabo, XIV. 1.6.
*‘*‘* J. M. Cook 1962, 52-54; G. R. Tsetskhladze 1994, 119. 
'·*’ J. M .Cook 1962, 52.
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regions with natural resources were attractive for colonization.'·** Contacts with the 
Eastern Greeks in the eighth century B.C. had caused commercial and cultural exchange. 
But at the end of the eighth century B.C. and beginning of the seventh century B.C., the 
Assyrians under the reigns of Sargon II and Sennacherib, who realized the strategic and 
economic importance of Cilicia, conquered the Cilician plain.
In the Cilician region the so-called Assyrian Period lasted from 700 to 600 
B.C.'“*® During the first ten years of the reign of Sennacherib, the Cilicians with the help 
of Greeks revolted against Assyrian occupation.'*’ This revolt was short-lived, however 
several historians as well as Assyrian inscriptions confirm the date of 696 B.C. for the 
defeat of the Cilician revolt and the resulting destruction of Tarsus, which was then 
rebuilt by Sennacherib.'*® According to historical records, the Assyrians restricted Greek 
trade activities within their empire. But G. M. A. Hanfmann states that in Tarsus no 
decrease in Greek pottery, mainly Rhodian ware, has been observed,'*' and the same 
situation exists at Kinet Höyük.
The Eastern Greeks who by that time had founded colonies in Phaselis (Rhodian 
colony),'*' Nagidus (modern Bozyazi) and Celenderis (Samian colonies),'** during the 
Cilician rebellion had the possibility to undertake colonization of the region.'** 
According to G. M. A. Hanfmann, Tarsus was not an Ionian colony, having been
'** Ibid., 61; C. G. Starr 1983, 216.
'** J. M. Cook 1962, 62; C. G. Starr 1983, 131; W. Burkert 1992, 13.
'*“ Tarsus III, 130, Assyrian tablet dated to 636 B.C. supports this assumption. 
'*’ J. D. Bing 1971, 100.
'*®Ibid„ 101; L.W . King 1910, 328.
'*' Tarsus III, 131.
'** C. Roebuck 1959, 64.
'** Ibid., 67; E. Blumenthal 1963, 105.
'** J. D. Bing 1971, 102.
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inhabited continuously from the Neolithic period on.'”  However west of Tarsus, Soloi 
was founded between 700 and 690 B.C. by Achaeans and Rhodians from Lindos.'”  Soloi 
was located west of Anchiale/Ingirra which was the fortified western outpost of Assyria 
after 696 B.C.'”
Compared to the Ionian colonization movement in northern Anatolia, the 
Cilician region was a minor area and inhabited by long-established peoples.'”  But 
commercial interest in the region as an operating base for the Levant as well as strategic 
considerations were the reason for continuous Eastern Greek presence in Cilicia and 
Syria throughout the Iron Age.'”
The Persians in Asia Minor
The prosperity and cultural exchange that the Ionian expansion had brought 
about during the seventh century B.C. resulted in an area of great achievements in 
science and arts in the first half of the sixth century B.C., which is called the Golden Age 
of Ionia.'®“ After 560 B.C. the Lydians during the reign of Croesus established power 
over western Anatolia only to be overthrown by the Persians under Cyrus in 546 B.C.'®' 
The Ionian revolt, which began in 499 B.C. against the Persians, and ended with the
'”  Tarsus III, 142.
'®® Strabo, XIV. 5. 8; J. D. Bing 1971, 103; A. Erzen 1940, 70. 
J. D. Bing 1971, 107.
A. J. Graham 1982, 92.
'”  T. J. Dunbabin 1957, 33.
1(30’ E. Akurgal 1962, 373. 
'®' J. M. Cook 1962, 46.
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victory of the Persians during the reign of Darius who captured Miletus at the battle of 
Lade in 494 B.C., caused the destruction of many Ionian sites.'“
In Cilicia the Persian presence apparently did not result in great changes. During 
the reign of a local dynasty called Syennesis, the Cilicians maintained their 
independence.'“  Under Persian rule, Cilicia was only part of the territory of the fourth 
satrapy.'“  As G. M. A. Hanfmann states, there was no satrap in charge of Cilicia.'“  
Because of the geographical location of coastal Cilicia, this region had a separate 
position.'“  The Cilicians concluded a treaty with Cyrus. Cilician soldiers even fought in 
Cyrus' army against Croesus.'“  The Cilician coast was used as a naval base by Darius 
when he was attacking Cyprus.'“  The Cilicians also joined the Persian army at Lade.'“  
Economic prosperity was maintained during the Persian domination period..'™ The 
Ionian economy flourished under Persian control.'^' In contrast with the embargo during 
the Assyrian domination in the Levant, the Persians continued to permit and even 
encourage Greek trade.'™
The Early and Middle Iron Age levels of Kinet Höyük (tenth-eighth centuries 
B.C.) and related pottery such as Cypriote, Phoenician and Greek Geometric pottery,'™
'“  0 .  Murray 1988, 480-490.
'“  M. V. Seton-Williams 1954, 145; M. J. Mellink 1988, 226-227.
'“ M.J. Mellink 1988, 227.
'“  Tarsus III, 145.
'“  M. J. Mellink 1988, 227.
'“  Tarsus HI, 145. G. M. A. Hanftnann assumes no Persian destruction for Tarsus under the reign 
o f Cyrus.
'“  Hdt, V. 108.
'“ M.J. Mellink 1988, 227.
'™ J. M. Balcer 1991, 57-65.
'™ Ibid., 58.
'™ C. Roebuck 1988, 447.
'™ M.-H. Gates 1993b, 13-15; M.-H. Gates 1995, 4-5.
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point to the active role of this probable Phoenician harbor during these periods and 
suggests trade activities at this site comparable to those at A1 Mina, which was the most 
important Greek trade post in the Levant. The Middle Iron Age phases with a Neo- 
Assyrian level and related pottery indicate the Assyrian presence in the region.’’^  The 
Late Iron Age levels (seventh-sixth centuries B.C.) with large amounts of East Greek 
pottery also suggest close contacts with lonians as at Tell Sukas.'^^ During the sixth 
century B.C. and at the beginning of the fifth century B.C., when Persian rule was 
affecting the Western Asia Minor sites, no Persian destruction at Kinet Höyük has been 
identified yet.
M.-H. Gates 1994, 12-14.




The Kinet Höyük excavations have revealed a stratigraphy from the Early 
Bronze Age to the Medieval. Though not confirmed yet by any find which indicates the 
name of the Iron Age settlement, it can most probably be identified as the Phoenician 
harbor SissUj'^  ^thus a harbor site similar in type to Tell Sukas.
From the eighth century onward, when the Greeks started maritime trade 
activities in the Levant as attested by A1 Mina and Tell Sukas,'’’ Cilicia was also 
involved in these activities as proved by the excavations of Tarsus and Mersin.”* Due to 
its location, Kinet Höyük must have played a more or less important role as a harbor and 
as a passage to northern Syria. It can therefore be classed together with the important 
trade centers of the eastern Mediterranean.
In the Cilician region, the seventh century B.C. was marked by Assyrian 
supremacy but also by Eastern Greek colonization activity. The Rhodians founded 
Phaselis and Soloi, the Samians founded Nagidus and Celenderis on the Cilician coast.'”  
In these circumstances, Kinet Höyük also raises the question of its affiliations during the 
seventh and sixth centuries B.C., because of the finds which indicate the Ionian contacts 
at a time when Ionian colonization was at its most intensive stage.
Up to this point, Wave-Line pottery has been interpreted as an indicator for the 
commercial contacts between east and west, and between mother cities and colonies.'*®
176 J. D. Bing 1993,97-111.




See Tarsus 111 and R. D. Barnett 1940, 89-158. 
C. Roebuck 1959, 64-67.
G. M. A. Hanfrnann 1956, 182.
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Since this class of pottery has been evaluated as imported pottery, which has a wide 
distribution to the overseas colonies, it was considered important for understanding the 
colonial and commercial expansion of the Ionian sites.'*'
However, studying the Wave-Line pottery of Kinet Höyük suggests other 
conclusions. Since there is no evidence about the local pottery production of Kinet 
Höyük, its Wave-Line pottery was initially interpreted as an East Greek import, and 
mainly Rhodian. But the characteristics of this class, as explained in 'The Wave-Line 
Pottery of Kinet Höyük' section, indicate that this group of pottery comes from one 
specific workshop. The large amount of banded bowls, which are examined in the 'Cross- 
Dating' section under the name of'East Greek Banded Bowls', with the same fabric, also 
supports this idea and may come from the same center. The fabric of the imitated 
Corinthian alabastron fragment, which is very similar to the Wave-Line ware also 
suggests the same center.
As G. M. A. Hanfmann states,'*^ if there were local workshops in the Eastern 
Greek colonies along the Cilician coast, it is possible to assume the origin of Wave-Line 
pottery of Kinet from this same region. Since Tarsus is known as one of the production 
centers for this class and its local examples are very similar to Kinet material,'*^ and the 
Samian colony Celenderis has also provided parallels for Kinet,'*'' we may assume local 
Cilician origin for the Wave-Line class of Kinet Höyük. Thus we can not interpret this 
group of pottery as an East Greek import. Only fragments of one vessel with micaceous
'*' For major production centers o f this class o f pottery, see above note 48-54. 
'*■ G. M. A. Hanfrnann 1956, 180.
'** Tarsus 111, 326-327, fig. 108, nos. 1624, 1626.
'*·· L. Zoroglu 1993, 193-194, pi. 11; Samos XIV, 145.
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clay and distinct decoration suggest a different origin and should be classed as imported 
pottery.'*^
After examining the Wave-Line pottery of Kinet Höyük, it can be concluded 
that, the existence of Wave-Line pottery does not always indicate an Ionian presence. In 
the case of Kinet Höyük, it shows indirectly Ionian contacts.
Moreover, since Kinet Höyük is located in the eastern part of the Cilicia, which 
is far east of the outermost known Ionian colony Soloi, it cannot be assumed that the site 
was an Ionian colony. Although the pottery finds such as Wild Goat Style and Ionian 
bowls provide evidence for Ionian contacts over a long period in the late seventh and the 
sixth centuries B.C., which could suggest the site being a colony, there is no other 
evidence to support this assumption such as graves, sanctuaries, and other architectural 
remains yet to indicate the origin of the inhabitants.
As suggested for Tell Sukas,'“  Kinet also may have been originally a Phoenician 
town in which the Ionian merchants were permitted to live together with the local 
inhabitants and carry out their commercial activities during the seventh and sixth 
centuries B.C. Or Kinet was only serving as a trade post due to its two harbors which 
makes the location of the site suitable for maritime trading, and due to its location near 
the Beilan Pass, which provided an inland trade route into Syria. The site was already 
functioning in this role in the Bronze Age and Iron Age.
Thus we may assume that the local Cilician inhabitants of Kinet were using 
pottery probably of Cilician origin following the popular fashion of East Greek pottery 
styles of the seventh and sixth centuries B.C.
See Catalogue, nos. 4:3 and 4:4. 
Sukas II, 98-99.
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As can be concluded from the above discussions the character of the Kinet 
Höyük in the Late Iron Age can be interpreted as a trade post on the route to the Levant. 
This assumption is to be confirmed by future excavations and evaluations. Moreover, 
future excavations will contribute to investigate the detailed architectural sequence of the 
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